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SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN 
AMMATILLINEN KASVU 
– Ammattitaitoa edistävässä Ruisklinikka/Studental -työtoiminnassa 
Ammattitaidon kehittyminen syntyy koulutuksen aikana. Turun ammattikorkeakoulussa Suun 
terveydenhuollon koulutusohjelmassa opiskelijoiden ammattitaidon kehittymistä tukee erityisesti 
neljännellä ja viidennellä lukukaudella toteutuva kliininen harjoittelujakso Ruisklinikka/Studental 
-työtoiminta. Suuhygienistiopiskelijat hoitavat asiakkaitaan ohjaajien valvonnassa ja jokainen 
hoito myös arvioidaan. Studental -työtoiminnan aikana pyritään kehittämään opiskelijoiden 
osaamista sekä Turun ammattikorkeakoulun yleisten kompetenssien, että koulutusohjelmakoh-
taisten kompetenssien mukaan. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, kuinka suuhygienistiopiskelijoiden ammatillinen 
kasvu toteutuu ammattitaitoa edistävässä Studental -työtoiminnassa ja kuinka hyviksi eri amma-
tilliset osa-alueet eli ammatilliset kompetenssit heille kehittyvät omasta mielestään Studental      
-työtoiminnan aikana. 
Työn tavoitteena on kehittää Studental -työtoimintaa paremmin tukemaan opiskelijoiden amma-
tillista kasvua. Opinnäytetyön tulos auttaa myös Studental -työtoiminnan ohjaajia, jolloin harjoit-
telun suunnitteluun voi saada tutkimustuloksista apua. 
Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerät-
tiin kyselylomakkeilla eli survey-tutkimuksena. Saatu aineisto analysoitiin Excel- ja SPSS-
ohjelmilla.  
Yhteenvetona jopa heikoimmassakin osa-alueessa opiskelijat olivat keskimäärin arvioineet saa-
vuttaneensa vähintään perustaidot Studental -työtoiminnan aikana. Työtoiminta on tarpeellinen 
ja edistää syyhygienistiopiskelijoiden ammatillista kasvua. Opinnäytetyön tulos tukee Studental  
-työtoiminnan jatkamista ja sitä, että nykyiset jaksolle asetetut tavoitteet ovat oikeanlaiset. 
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– Advancing professional skills in Ruisklinikka/Studental- workaction 
Development of professional skills develops during education. In Turku University of Applied 
Sciences of dental hygiene, students' skills develope particular in the fourth and fifth semester 
of clinical internship in a Ruisklinikka/Studental -workaction. There dental hygienist students 
manage their own customers under the supervision of tutors, and each treatment is also eva-
luated. During Studental workaction aims to develop students' skills and the Turku University of 
generic competences and the degree-program competences. 
The aim was to find out how dental hygienist students' professional growth occurs practical Stu-
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competencies they are developing in their own opinion, during Studental -workaction. 
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Thesis was carried out a quantitative study. The data were collected by questionnaires, survey 
research. The data was analyzed Exel and SPSS software. 
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1 JOHDANTO 
Laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä on asetettu laki (559/1994) ja 
asetus (564/1994), jotka vaativat, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 
riittävästi koulutusta, kokemusta ja ammattitaitoa alastaan (Laki terveydenhuol-
lon ammattihenkilöstä 28.6.1994/559; Asetus terveydenhuollon ammattihenki-
löstä 28.6.1994/564). 
Ammattitaidon kehittyminen syntyy koulutuksen aikana. Suun terveydenhuollon 
koulutusohjelmassa tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä, joista 75 
opintopistettä on ammattitaitoa edistävää harjoittelua (Turun ammattikorkeakou-
lun opinto-oppaat 2009-2013). Harjoittelusta osa toteutetaan Turun ammattikor-
keakoulun omassa oppimisympäristössä Ruisklinikassa, josta Studental             
-työtoiminta on yksi palvelujen tuottaja. Studental -työtoiminta tukee opiskelijan 
kasvua oman alansa asiantuntijaksi ja sen keskeisenä tavoitteena on edistää 
ensisijaisesti opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua. Ammattitaitoa edistä-
vällä harjoittelulla on näin suuri rooli terveysalan koulutuksissa, koska silloin 
opiskelijoille kehittyy kokemusta ja ajan myötä ammattitaitoa alastaan. (Turun 
ammattikorkeakoulu 2009c.) 
Opinnäytetyö käsittelee Ruisklinikka/Studentalia, josta jatkossa käytetään nimi-
tystä Studental -työtoiminta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, 
kuinka suuhygienistiopiskelijoiden ammatillinen kasvu toteutuu ammattitaitoa 
edistävässä Studental -työtoiminnassa ja kuinka hyviksi eri ammatilliset osa-
alueet eli ammatilliset kompetenssit heille kehittyvät omasta mielestään Studen-
tal -työtoiminnan aikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Studental               
-työtoimintaa paremmin tukemaan opiskelijoiden ammatillista kasvua. Suuhy-
gienistiopiskelijat eivät ole aikaisemmin tehneet opinnäytetyötä, jossa selvitet-
täisiin opiskelijoiden ammatillista kasvua ja ammattipätevyyden kehittymistä 
Studental -työtoiminnan aikana. Tämän vuoksi aiheesta oli perusteltua tehdä 
opinnäytetyö. Lisäksi reflektiolla voidaan edistää ammatillista kasvua, joten 
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opinnäytetyön kyselyyn vastatessaan suuhygienistiopiskelijat reflektoivat oppi-
mistaan Studental -työtoiminnan aikana (Jeronen 2003,26). 
Oulun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos keräsi vuonna 2004 työelämä-
palautetta vastavalmistuneilta hammaslääkäreiltä ja heidän terveyskeskusoh-
jaajiltaan. Kyselyssä arvioitiin hammaslääkäreiden taitoja yhdeksällä eri osa-
alueella, mitkä olivat Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen opetus-
suunnitelmasta. Tutkimuksen mukaan koulutus on antanut hyvät perusvalmiu-
det hammaslääkärin työhön. Tutkimuksessa huomattiin opetuksen puutteelliset 
alueet (Näpänkangas, Lahti, Hietala & Oikarinen 2009, s. 18-19). Myös tässä 
opinnäytetyössä tutkittiin suuhygienistiopiskelijoiden ammatillista kasvua eri 
osaamisalueilla. 
Valmis opinnäytetyö toi parhaimmillaan esiin osa-alueet, joissa opiskelijat ovat 
kokeneet ammatillista kasvua tai kasvun jääneen vähäiseksi. Tuloksia voidaan 
käyttää Studental -työtoiminnan kehittämiseen ammatillista kasvua tukevaksi 
oppimisympäristöksi. 
Työn keskeiset käsitteet: suuhygienisti, kompetenssi, ammatillinen kasvu, am-
mattitaitoa edistävä harjoittelu 
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2 SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN AMMATTITAITOA 
EDISTÄVÄN HARJOITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Suuhygienistin kompetenssit 
Suuhygienisti on terveydenhuollon ammattilainen, joka ehkäisee suusairauksien 
syntyä ja keskittyy huolehtimaan suun terveyden edistämisestä. Dental hy-
gienist eli suuhygienisti on virallinen ammattinimike useimmissa maissa suun 
terveydenhuollon ammattilaiselle. (Johnson 2003, 299,301.) Suuhygienistin 
koulutus (Bachelor of Health Care) on Suomessa laajuudeltaan 210 opintopis-
tettä. Koulutus on ammattikorkeakoulututkinto, joka tilastokeskuksen koulutus-
luokituksen mukaan kuuluu alempaan korkeakouluasteeseen (ISCED 5A). Suu-
hygienistiksi voi opiskella Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja 
Oulussa. (STAL ry 2010; Korkeakoulututkintojen viitekehys-työryhmä 2005; Val-
tioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.) 
Ammattipätevyys eli kompetenssi tarkoittaa sanakirjan mukaan pätevyyttä ja 
kelpoisuutta (Suomen kielen perussanakirja 1990, 523). Tällöin yksilöllä on kyky 
suoriutua tehtävästä hyvin, itsenäisesti ja muiden arvioimana. Tällöin myös ih-
misen itseluottamus on yhteydessä suoriutumiseen ja hän tietää omat kykynsä 
ja rajansa. Kompetenssi muodostuu yksilön tiedoista, taidoista, kokemuksista, 
ihmissuhteista, arvoista ja asenteista sekä motivaatiosta. (Hildén 2002, 33-34.) 
Ammattikorkeakoulun yleisiin kompetensseihin kuuluvat itsensä kehittäminen, 
eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan 
osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaa-
minen (Arene 2006). Opinnäytetyön kyselylomakkeen kysymykset tulivat pää-
osin suun terveydenhuollon koulutusohjelmakohtaisista kompetensseista, mutta 
ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit antoivat laajemman näkökulman 
suuhygienistiopiskelijoiden ammatillisesta kasvusta ja tämän vuoksi kyselylo-
makkeessa oli kysymyksiä myös ammattikorkeakoulun yleisistä kompetensseis-
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ta. Kyselylomakkeessa käytettiin myös Studental -työtoiminnan 4.- ja 5.lk tavoit-
teita. 
Itsensä kehittämisessä tärkeää on, että opiskelija osaa arvioida omaa osaamis-
taan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, tunnistaa omat oppimista-
pansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen. 
Opiskelija kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä 
sekä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään 
erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia. Hän osaa myös suunnitella, orga-
nisoida ja kehittää omaa toimintaansa. (Arene 2006.) Opinnäytetyön kyselylo-
makkeessa itsensä kehittämisen osaamisalue yhdistettiin Studental                    
-työtoiminnan tavoitteiden motivaatiopätevyyteen, koska molemmissa osaamis-
kuvaukset olivat samantyyppiset.  
Eettisessä osaamisessa opiskelija osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja 
ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan. Hän ottaa vastuun omasta 
toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Opiskelija osaa 
myös soveltaa kestävän kehityksen periatteita ja osaa ottaa muut huomioon. 
(Arene 2006.) 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisessa opiskelija kykenee toisten kuuntelemi-
seen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen 
erilaisia viestintätyylejä. Hän osaa toimia oman alansa tyypillisissä viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja 
osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiskeli-
ja osaa myös hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. (Arene 
2006.) Opinnäytetyön kyselylomakkeessa viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
yhdistettiin Studental -työtoiminnan tavoitteiden sosiokulttuuriseen pätevyyteen, 
koska molemmissa osaamiskuvaukset olivat samantyyppiset.  
 
Kehittämistoiminnan osaamisessa opiskelija pystyy hankkimaan ja käsittele-
mään oman alansa tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonai-
suuksien hahmottamiseen. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
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perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa. Hän tuntee projektitoi-
minnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä. Opiskelija myös omaksuu 
aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja pää-
töksentekoon työssään. Tärkeää on myös ymmärtää kannattavan ja asiakasläh-
töisen toiminnan periaatteita sekä hallita valmiuksia yrittäjyyteen. (Arene 2006.) 
Opinnäytetyön kyselylomakkeessa kehittämistoiminnan osaamisalue yhdistettiin 
Studental -työtoiminnan tavoitteiden suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja 
johtamisen osaamiseen, koska molemmissa osaamiskuvaukset olivat saman-
tyyppiset. 
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisessa tärkeimpiä tavoitteita ovat tuntea 
oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä ja tuntea 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alansa kehittämiseksi. 
Opiskelija tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä 
omaa valmiuksia työn johtamiseen. Hän tuntee työelämän toimintatavat ja osaa 
toimia työyhteisössä ja pystyy suunnittelemaan ja organisoimaan toimintaa. 
(Arene 2006.) 
Kansainvälisyysosaamisessa opiskelija hallitsee oman alansa työtehtävissä ja 
niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja 
suullisen taidon ja ymmärtää kulttuurieroja sekä kykenee yhteistyöhön kulttuuril-
taan erilaisten henkilöiden kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää oman alansa 
kansainvälisiä tietolähteitä sekä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuk-
sia ja mahdollisuuksia omalla alallaan. (Arene 2006.) 
Ammattikorkeakoulun yleiset kompetenssit ovat laaja kokonaisuus opiskelun 
tavoitteista. Näiden yleisten kompetenssien lisäksi on määritelty myös Suun 
terveydenhuollon koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit; suun terveyden edis-
täminen, suun terveydenhoitotyö, suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turval-
lisuusosaaminen sekä suun terveydenhoitotyön kehittäminen ja johtaminen. 
(Liite 5.) Koska opinnäytetyö vaatii tarkkaa alakohtaisempaa tietoa, valittiin  
myös koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit kyselylomakkeen osa-alueiksi. 
(Turun ammattikorkeakoulu 2009.) 
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Terveyden edistämisen lähtökohtana ovat voimavarakeskeiset työskentelytavat 
ja menetelmät. Suuhygienisti osaa soveltaa työskentelyään yksilön, perheen ja 
yhteisön tarpeita huomioiden. Hän osaa myös toimia moniammatillisessa työ-
ryhmässä suun terveydenhuollon asiantuntijana ja omaa riittävästi ammattitai-
toa osallistua yhteiskunnallisen suun terveyden edistämiseen. (Arene 2009.) 
Suun terveydenhoitotyössä suuhygienisti hallitsee oman vastuualueensa suun 
terveydenhoitotyön prosessissa. Suuhygienisti hallitsee hammas- ja suusaira-
uksien ehkäisyn sekä karieksen ja iensairauksien esiasteiden pysäyttämisen 
menetelmät. Hän osaa ehkäistä ja hoitaa kiinnityskudossairauksia ja hyödyntää 
lääketieteellistä tietoa työssään. Suuhygienisti osaa toimia turvallisesti intra-
oraali- ja panoraamakuvaa otettaessa ja hallitsee kuvaustekniikan vastaanoton 
käytäntöjen mukaisesti. Hän osaa myös toimia osana ortodonttista ja purentafy-
siologista hoitoa ja hänellä on valmiudet työskennellä suukirurgisissa toimenpi-
teissä sekä osallistua proteettiseen hoitoon. (Arene 2009.) 
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisessa suuhygiensti 
ymmärtää työsuojelun periaatteet, työskentelee ergonomisesti sekä hallitsee 
välineiden laitteiden ja materiaalien turvallisuuden. Ensiaputilanteissa suuhy-
gienisti tietää ja tuntee toimintaperiaatteet sekä hallitsee vastuualueensa ja lää-
kehuollon toimivuuden. Suuhygienisti osaa käyttää tietojärjestelmiä turvallisesti 
ja tietoturvan sääntöjä noudattaen. Hän myös hallitsee vastaanotolla käytettä-
vän tietojärjestelmän käytön. Suuhygienisti pystyy myös tarvittaessa vastaa-
maan vastaanoton toimintavalmiudesta. (Arene 2009.) 
Kehittämis- ja johtamisosaamisessa suuhygienisti hallitsee laadunhallinnan pe-
riaatteet ja pystyy soveltamaan niitä myös työssään. Hän osaa hyödyntää tehty-
jä tutkimuksia ja hyödyntämään omaa tutkimus- ja kehittämisosaamistaan. 
Suuhygienisti ymmärtää johtamisen periaatteet ja pystyy soveltamaan niitä 
työssään. (Arene 2009.) 
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2.2 Ammatillinen kasvu 
Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppimiseen liittyy havaitseminen, 
muistaminen, ajattelu ja päätöksenteko. Tämän oppimiskäsityksen mukaan op-
piminen tapahtuu toiminnan välityksellä. Kun opiskelija joutuu soveltamaan teo-
riatietoa käytäntöön muuttuvat opiskelijan tietorakenteet ja opiskelijalle muodos-
tuu kokemuksellista tietoa, jonka myötä tapahtuu ammatillista kasvua. Opiskeli-
jan ammatillisessa kasvussa tapahtuvassa oppimisprosessissa opiskelija kehit-
tää valmiuksiaan ammattinsa osaajana. (Pedagoginen strategia 2005-2008.) 
Yksilön kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat halu uusiin haasteisiin, into oppia uut-
ta ja kehittää itseään. Kasvu on todennäköisintä tilanteissa, joissa mahdollisuus 
oppimiseen on suuri, työtehtävät haasteellisia ja tekijää motivoivia. (Ruohotie 
2002, 53.) Opinnäytetyössä on tärkeää selvittää juuri se, miten opiskelijan am-
mattitaito kehittyy Studental -työtoiminnan aikana ja antaa ohjaajille tietoa opis-
kelijoiden tuntemuksista ammattitaidon kehittymisestä. Tällöin opiskelijat ja oh-
jaajat voivat yhdessä kehittää Studental -työtoiminnasta entisestään opiskelijoi-
den ammatillista kasvua tukevaksi oppimisympäristöksi. 
Ammatillisessa kasvussa kehittyvät tiedot ja taidot, kyky soveltaa tietoja ja taito-
ja erilaisissa ympäristöissä ja kyky ylläpitää ja kehittää ammattiosaamista (Ruo-
hotie & Honka 2003, 73). Ammatillinen kasvu on jatkuvaa oppimista elämän-
uran aikana. Opiskelija haluaa kehittyä oman alansa asiantuntijaksi. Opiskelija 
käy opintojensa aikana läpi erilaisia oppimisprosesseja, joista hän ammentaa 
tietoja ja taitoja kehittyäkseen. Tämän lisäksi ammatillinen kasvu käsittää myös 
kaikki kehittämistoimet, jotka kohdistuvat ammattitaidon ylläpitämiseen ja lisää-
miseen. Ammatillisen kasvun myötä osaaminen paranee. (Hildén 2002, 33; 
Ruohotie 2002, 49; Ruohotie 1995, 122.) Ennen Studental -työtoimintaa opiske-
lijat ovat opiskelleet 1,5 vuotta ja ovat suorittaneet kolme ammattitaitoa edistä-
vää harjoittelua, joissa pääpaino on ollut terveyden edistämisessä. Poikkeukse-
na aikuisopiskelijat, jotka ovat opiskelleet vain puoli vuotta ennen Studental        
-työtoimintaa. Opinnäytetyön kohderyhmään kuuluvilla suuhygienistiopiskelijoil-
la, jotka ovat aloittaneet opiskelun vuosina 2007 ja 2008 sekä aikuisopiskelijoilla 
Studental -työtoiminta on vielä hyvin muistissa. Aiemmin opiskelun vuosina 
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2005 ja 2006 aloittaneilla jo valmistuneilla suuhygienisteillä Studental                 
-työtoiminnasta on kulunut aikaa, eikä se välttämättä ole enää tuoreessa muis-
tissa.  
Benner, Tanner ja Chesla (1999, 58-70) ovat tutkineet sairaanhoitajien oppimis-
ta ja osaamisen kehittymisen eri tasoja Stuart Dreyfusin ja Hubert Dreyfusin 
luoman mallin mukaan. Mallissa oppimisen tapoja on viisi: Opiskelijan ensim-
mäinen oppimisen taso on aloittelija. Seuraavaksi hän kehittyy edistyneeksi 
aloittelijaksi, josta seuraava osaamisen taso on pätevä osaaja. Vasta pätevä 
työntekijä voi kehittyä taitavaksi työntekijäksi, joka on neljäs osaamisen taso. 
Viimeinen vaihe on asiantuntijaksi eli ekspertiksi kehittyminen. Siirryttäessä 
osaamisen tasolta toiselle, lisääntyy niin sanotun hiljaisen tiedon määrä. Aloitte-
lija toimii käsitteellisen tiedon varassa, eli miettii tarkasti kaikkea mitä esimerkik-
si harjoittelussa tekee, sillä aloittelijalla on hiljaista tietoa vain vähän tai ei lain-
kaan, kun taas asiantuntijalla suurin osa osaamisesta onkin hiljaista tietoa. Asi-
antuntija tietää mitä tehdä ja miten, ilman, että hänen täytyy sitä kovasti erik-
seen miettiä. 
Studental -työtoiminnan aikana opiskelija on samaan aikaan sekä aloittelija että 
edistynyt aloittelija. Opiskelija kehittyy parhaimmillaan harjoittelun aikana erilais-
ten oppimiskokemusten kautta edistyneeksi aloittelijaksi. Aikaisempi koulutus ja 
työkokemus vaikuttavat positiivisesti oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. 
Kaikilla aikuisopiskelijoilla on hammashoitajan tutkinto ja työkokemusta alastaan 
vuosia, jolloin voidaan olettaa, että he omaavat jo vankat ammatilliset taidot tie-
tyillä osa-alueilla. He voivat siis samalla olla osin vasta aloittelijan tasolla ja osin 
jo taitavia työntekijöitä tai eksperttejä.  
Lauri (2006) toteaa, että asiantuntijaksi voi kehittyä ainoastaan ollessaan yhtey-
dessä asiantuntijakulttuuriin. Tällöin saadaan ammatillisen kehityksen tueksi 
tietämystä ammatin taidoista ja sen kehittämismenetelmistä. Lisäksi opiskelija 
saa palautetta omasta työstään. (Lauri 2006, 89.) Ammattitaitoa edistävä har-
joittelu on siis tärkeä opiskelijan ammatilliselle kasvulle.  
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Oulun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos keräsi vuonna 2004 työelämä-
palautetta vastavalmistuneilta hammaslääkäreiltä (n=27) ja heidän terveyskes-
kusohjaajiltaan (n=9). Työelämäpalauteessa arvioitiin, kuinka opetuksen sisältö 
vastaa hammaslääkärin käytännön työelämää. Kyselylomake täytettiin joko in-
ternetissä tai paperiversiona. Lomakkeessa arvioitiin hammaslääkäreiden taitoja 
yhdeksällä eri osa-alueella. Osa-alueet olivat Oulun yliopiston hammaslääketie-
teen laitoksen opetussuunnitelmasta. Taitoja arvioitiin asteikolla ”riittämättömät 
taidot” (=1), ”perustaidot” (=2), ”edistyneet taidot” (=3) ja ”erinomaiset taidot” 
(=4). Tutkimuksen mukaan koulutus on antanut hyvät perusvalmiudet hammas-
lääkärin työhön. Tutkimuksessa huomattiin opetuksen katvealueet, eli alueet, 
joiden kohdalla valmistuneet hammaslääkärit eivät hallinneet perustaitoja (Nä-
pänkangas, Lahti, Hietala & Oikarinen 2009, 18.19.) Myös tässä opinnäytetyös-
sä tutkittiin suuhygienistiopiskelijoiden ammatillista kasvua eri osaamisalueilla. 
Lisäksi opinnäytetyön kyselylomakkeessa käytettiin samaa asteikkoa, kuin Ou-
lun tutkimuksessa, mutta se määriteltiin itse. 
Pietikäinen (2009) tutki suuhygienistiopiskelijoiden näkökulmasta ammattitaidon 
kehittymistä suuhygienistikoulutuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tää, miten viimeistä lukukautta opiskelevat suuhygienistiopiskelijat arvioivat 
osaamistaan. Toinen tarkoitus oli kuvata, kuinka paljon opiskelijat olivat harjoi-
telleet tiettyjä taitoja opiskelun aikana. Tutkimus toteutettiin käyttämällä viittä 
osa-aluetta, jotka olivat terveysalan yhteiset osaamisalueet, terveyden edistä-
minen, suun terveydenhoitotyö, työn ja ympäristön turvallisuus sekä tutkimus- ja 
kehittämistyö sekä johtaminen. Tutkimus toteutettiin survey-tutkimuksena, johon 
osallistui 45 suuhygienistiopiskelijaa. Kyselyssä kartoitettiin ensin opiskelijoiden 
taustamuuttujia, ja sen jälkeen heidän tuntojaan osaamisestaan. Tulosten mu-
kaan opiskelijat kokivat yleisesti olevansa melko hyviä taidoissaan, mutta par-
haimmin he kokivat osaavansa terveysalan yhteiset osaamisalueet. Huonoiten 
opiskelijat kokivat osaavansa tutkimus- ja kehittämistyön sekä johtamisosaami-
sen. (Pietikäinen 2009.) 
Opinnäytetyössä selvitettiin suuhygienistiopiskelijoiden ja jo valmistuneiden 
suuhygienistien, Studental -työtoiminnan aikana kehittyviä ammatillisia kompe-
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tensseja. Osaamisalueet ja kysely olivat saman tapaisia kuin Pietikäisen (2009) 
tekemässä tutkimuksessa. Opinnäytetyön tuloksia vertailtiin Pietikäisen tuloksi-
en kanssa ja nähtiin, kuinka hyvin Studental -työtoiminta kehittää ammattitaitoa 
verrattuna Pietikäisen tutkimukseen vastanneiden vastavalmistuneiden opiskeli-
joiden ammattitaitoon.  
Yli-Junnila (2003) on sen sijaan tutkinut suuhygienistiopiskelijoiden asiantunti-
juuden kehittymistä. Tutkimuksessa tutkittiin opiskelijoiden reflektiokykyä, joka 
on henkilökohtainen asiantuntijaominaisuus. Suuhygienistiopiskelijoilta haluttiin 
tutkia, miten he käyttävät reflektiota kehittyessään asiantuntijaksi. Reflektiotai-
toa haluttiin tutkia, koska tavoitteena oli löytää opiskelijoiden oppimisvalmiuksia 
ja opettajien ja ohjaajien ohjausvalmiuksien kehittämiskohteita. Aineistoa tutki-
mukseen kerättiin ohjaajilta ja opiskelijoilta kyselyn ja haastattelun avulla, ohjaa-
jilta kerätyillä tiedoilla opiskelijoiden reflektiokäyttäytymisestä sekä oppimispäi-
väkirjoja analysoimalla. Tutkimus osoitti, että kaikki opiskelijat kokivat asiantun-
tijuuden vaativan vielä opiskelua. Tietoa pidettiin tärkeämpänä ominaisuutena 
asiantuntijaksi kehittymisessä, kun taas toimintaa ei pidetty yhtä merkittävänä. 
Opiskelijoiden reflektiokyvyn todettiin kehittyvän opiskelun aikana ja se ilmeni 
oman osaamisen ja potilaan hoidon arvioinnin lisääntymisenä. (Yli-Junnila 
2003.) 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka opiskelijoiden ammatillinen osaami-
nen kehittyy Studental -työtoiminnan aikana. Yli-Junnilan (2003) tutkimuksen 
mukaan myös reflektiokyky kehittyy oppimisessa ja ammatillisessa kasvussa. 
Työn tavoitteena oli oppimisvalmiuksien ja ohjausvalmiuksien kehittämiskohtei-
den löytäminen. Tämä oli lähellä opinnäytetyön tarkoitusta, jossa selvitetttiin, 
kuinka suuhygienistiopiskelijoiden ammatillinen kasvu toteutuu ammattitaitoa 
edistävässä Studental -työtoiminnassa. Tämän pohjalta löydettiin myös ammat-
titaitoa edistävän Studental -työtoiminnan kehittämiskohteita. 
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2.3 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Studental -työtoiminnassa 
Ammattikorkeakoulun opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-
alaiset käytännölliset perustiedot- ja taidot niin, että opiskelija pystyy valmistut-
tuaan toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on 
myös antaa edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edis-
tämiseen, sekä valmiudet jatkuvaan koulutukseen. Ammattikorkeakoulun opin-
tojen tulisi myös taata riittävä viestintä- ja kielitaito, sekä asianomaisen alan 
kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. (Valtioneuvoston asetus am-
mattikorkeakouluista 15.5.2003/352.) 
Ammattikorkeakoululaki 351/2003 (9.5.2003) ja asetus no. 352/2003 (annettu 
15.5.2003) ohjaavat ammattitaitoa edistävää harjoittelua ammattikorkeakouluis-
sa. Asetuksen mukaan ammattitaitoa edistävän harjoittelun tarkoituksena on 
perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin 
käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä (§7). 
Asetuksen (§9) mukaan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään 
ainakin kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus 
opintoviikkoina, opetuksen ja harjoittelun määrä sekä vaadittavat suoritukset. 
(Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351; Valtioneuvoston asetus ammattikorkea-
kouluista 15.5.2003/352.) 
Heinonen (2003) esittää Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa suositukset 
siitä, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä ohjatun harjoitte-
lun tulisi olla. Ohjatussa harjoittelussa opiskelijat perehtyvät alansa toimintaan, 
arvoperustaan ja ammattinsa kannalta keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelun tar-
koituksena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja 
työelämässä. Harjoittelun tulisi sisältää hyviä oppimismahdollisuuksia ja ohjauk-
sen tulee tukea opiskelijan tarpeita ja jaksolle asetettuja vaatimuksia. On tärke-
ää, että ohjaajat tukevat opiskelijoita teorian ja käytännön yhdistämisessä. (Hei-
nonen 2003.) 
Turun ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon koulutusohjelman opintoihin 
sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä. Ammattitaitoa 
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edistävässä harjoittelussa opiskelijan taidot suun terveydenhoitotyöstä ja ter-
veyden edistämisestä kehittyvät ja syventyvät harjoittelusta toiseen siirryttäes-
sä. Turun ammattikorkeakoulussa opiskelija suorittaa osan ammattitaitoa edis-
tävästä harjoittelusta ammattikorkeakoulun omissa opetustiloissa. Tarkoitukse-
na on harjaannuttaa perustaitoja, jotta opiskelijan on helpompi myöhemmin ke-
hittää ammatillisia taitoja erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Osa ammat-
titaitoa edistävästä harjoittelusta toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa, 
sekä kansanterveystyön suun terveydenhuollon yksiköissä. (Turun ammattikor-
keakoulun opinto-oppaat 2008-2012.) 
Opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta toteutetaan osa 4-5- lu-
kukausilla suun terveydenhuollon työtoiminnassa Studentalissa. Studentalin 
yritysympäristössä opiskellaan muun muassa yrittäjyyttä, esimiestaitoja ja pal-
velujen laadun kehittämistä. (Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaat 2008-
2012.) Studental -työtoiminnan toiminta-ajatuksena on edistää toiminta-alueen 
väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tehdä tunnetuksi suuhygienistin tuottamia 
palveluja. Maksullisen työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan tarpeista lähtevä 
suun terveyden edistäminen ja ylläpitäminen neuvonnan, ohjauksen, ehkäisevi-
en, sairauksia hoitavien ja kuntouttavien toimintojen avulla. (Studentalin toimin-
ta-ajatus 2007.) 
Neljännellä lukukaudella Studentalissa toteutuu; auttamismenetelmät suun ter-
veydenhuollossa (9op), kun taas viidennellä lukukaudella toteutuu asiantunti-
juus moniammatillisissa tiimeissä (11op) (Turun ammattikorkeakoulu 2009a). 
Opintopisteet vaihtelevat kunkin ryhmän osalta heidän oman opetussuunnitel-
mansa mukaan. 
Opetussuunnitelmassa harjoittelun tavoitteena neljännelle lukukaudelle on, että 
opiskelija hahmottaa roolinsa asiantuntijana ihmisen terveyden ylläpitämisessä. 
Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii toimimaan terveydenedistämisen, 
kariologisen ja parodontologisen hoidon (CPI 3-4), radiologisen ja purentafysio-
logisen hoidon sekä oikomishoidon, suukirurgisen hoidon ja proteettisen hoidon 
yhteydessä. Studental -työtoiminnassa opiskelijan tulisi toimia itsenäisesti ja 
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vastuullisesti sekä arvioida kehittymistään suun terveydenhoidon asiantuntijana 
saamansa palautteen ja arvioiden perusteella. Liitteessä 2 on esitetty neljännen 
lukukauden tavoitteet ammattitaitoa edistävälle harjoittelulle. (Turun ammatti-
korkeakoulu 2009a.) 
Viidennellä lukukaudella ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa tavoitteena 
on, että opiskelija perehtyy siihen, miten muuttunut yleisterveydentila vaikuttaa 
suun terveydenhoitoon. Lisäksi tavoitteena on oppia toimimaan osana mo-
niammatillista hoitotiimiä. Tärkeää on, että opiskelija ymmärtää vanhenemisen 
luonnolliseksi osaksi elämänkulkua ja osaa toimia vanhusasiakkaan kanssa 
ottaen huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen. Lukukauden tavoit-
teisiin kuuluu myös kyky ottaa vastaan palautetta, analysoida, arvioida ja kehit-
tää suun terveydenhoitotoimintaa ja omaa toimintaansa sen mukaan. Liitteessä 
3 on esitetty viidennen lukukauden tavoitteet ammattitaitoa edistävälle harjoitte-
lulle. (Turun ammattikorkeakoulu 2009b.) 
Studental -työtoiminta edistää opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijan am-
matillista kasvua. Oppimisympäristöstä pyritään luomaan sellainen, jossa opis-
kelija tulevaisuudessakin työskentelee. Samanaikaiset teoriaopinnot tukevat 
kliinistä harjoittelua. Opiskelijan ammatillista kasvua ja oppimista edistää itsere-
flektointi ja ohjaajilta saatu palaute. (Studentalin toiminnan periaatteet 2007.) 
Työtoiminnassa tapahtuva ammatillinen kasvu valittiin opinnäytetyön aiheeksi, 
koska opinnäytetyöllä haluttiin saada selvyys opiskelijoiden ammatillisten taito-
jen kehittymisestä Studental -työtoiminnan aikana. 
Studental -työtoimintaan liittyviä opinnäytetöitä on tehty useita. Studentalissa on 
tutkittu esimerkiksi laadunhallintaa, josta syntyi laadunhallintakansio (Fredriks-
son, Hirsimäki, Kämäräinen, Manninen & Niemi 2006). Aseptiikan laatukansio 
on myös tehty opinnäytetyönä. Kansio tehtiin edistämään opiskelijoiden itseoh-
jautuvaa oppimista Studental -työtoiminnassa. (Jasu & Vihiniemi 2002.) Suun 
terveydenhuollon työtoiminnalle on tehty myös www-sivut opinnäytetyönä. Työn 
tuloksena syntyneitä sivuja voidaan hyödyntää markkinoinnissa, oppimisessa, 
kotihoidon ohjauksessa ja itseopiskelumateriaalina. (Kangas & Sikiö 2004.) Ha-
kojärvi teki opinnäytetyön kirjaamiskäytännön kehittämisestä. Työ tuotti toimin-
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tamallin hoidon kirjaamiseen, sekä lopullisen hoidonkirjaamiskaavakeversion 
käyttöohjeineen. (Hakojärvi 2005.) Järvinen ja Honkanen tekivät opinnäytetyön 
tilausten ja varastoinnin kehittämisestä työtoimintaan. Tuloksena syntyi tilaus- ja 
varastointitoimintamalli, joka kehittää taloudellisuutta, kustannusten seurantaa 
sekä tilausmenetelmää. (Honkanen & Järvinen 2007.) Syksyllä 2009 valmistu-
neessa opinnäytetyössä tehtiin lääkehoidon suunnitelma Studental                     
-työtoimintaan STM:n suositusten mukaan. Opinnäytetyössä luotiin malli, jolla 
lääkehoitoa voidaan toteuttaa ja tuloksena tuotettiin kirjallinen opas, joka esittää 
tärkeimmät suun terveydenhuollon lääkehoidon suunnitelman osa-alueet Stu-
dentalissa. (Hietanen, Ronkainen & Ylösmäki 2009.) Lisäksi Studental               
-työtoimintaan on tehty useita toimintamalleja esimerkiksi kuivasuisen- tai tupa-
koivan asiakkaan kohtaamiseen.  
Studental -työtoiminnassa ammatillista kasvua tapahtuu myös erilaisten kehitys-
tehtävien myötä ja useimmat aloittavat opinnäytetyön teon jo työtoiminnan aika-
na. Ammatillista kasvua tapahtuu siis myös varsinaisen työtoiminnan ulkopuo-
lella.  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 
TUTKIMUSONGELMAT 
Työn tarkoituksena oli saada selville, kuinka suuhygienistiopiskelijoiden amma-
tillinen kasvu toteutuu ammattitaitoa edistävässä Studental                                 
-työtoiminnassa ja kuinka hyviksi eri ammatilliset osa-alueet eli ammatilliset 
kompetenssit heille kehittyvät omasta mielestään Studental -työtoiminnan aika-
na. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Studental -työtoimintaa paremmin 
tukemaan opiskelijoiden ammatillista kasvua. Tällöin tutkimusongelmina olivat:  
1. Minkälaiset yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit suuhygienis-
tiopiskelijat kokevat oppivansa Studental -työtoiminnan aikana? 
1.1. Millaiset terveyden edistämisen osaamisen taidot opiskelijalle karttuvat?  
1.2. Minkälaiset taidot opiskelija kokee hallitsevansa suun terveydenhoito-
työn osaamisessa? 
1.3. Minkälaiset taidot opiskelija tuntee hallitsevansa suun terveydenhoito-
työn ja ympäristön turvallisuusosaamisessa? 
1.4. Millaiset suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot 
opiskelijalle kehittyy? 
1.5. Miten motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen kehittyy Studental        
-työtoiminnassa? 
1.6. Millaiset eettisen osaamisen taidot opiskelijalle kehittyy Studentalissa? 
1.7. Miten viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, sekä sosiokulttuurinen päte-
vyys kehittyy Studentalissa? 
1.8. Minkälaiset kansainvälisyysosaamisen taidot opiskelijalle kehittyy Stu-
dental -työtoiminnan aikana? 
1.9. Millaiset organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen taidot opiskelijalle kehit-
tyy Studentalissa? 
 
Kuviossa 1 on esitetty väittämien numerot, joista saatiin vastaukset kuhunkin 
tutkimusongelmaan. 
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Opinnäytetyön ja kyselylomakkeen perustana oli teoreettinen viitekehys, jossa 
selvitettiin keskeisten käsitteiden avulla aihealuetta sekä pohdittiin aikaisempien 
tutkimusten vaikuttavuutta työhön. Teoreettisesta viitekehyksestä nousseisiin 
tutkimusongelmiin saatiin vastaukset suoritetun kyselyn avulla. 
Kyselylomake perustui ammattikorkeakoulun yleisiin kompetensseihin (Liite 4.) 
ja koulutusohjelmakohtaisiin kompetensseihin (Liite 5.) sekä Studental               
-työtoiminnan 4.- ja 5.lk tavoitteisiin (Liite 2. ja 3.). Jotkin näistä sisälsivät samo-
ja ominaisuuksia, joten osa-alueista poistettiin ne osaamiskuvaukset, jotka 
esiintyivät useasti eri kompetensseissa. Kyselylomakkeessa sosiokulttuurinen 
pätevyys yhdistettiin yleisten kompetenssien: viestintä ja vuorovaikutusosaami-
seen, koska näiden kahden sisältö eli osaamiskuvaukset olivat samantyyppisiä. 
Samasta syystä myös yleisten kompetenssien: itsensä kehittäminen yhdistettiin 
motivaatiopätevyyteen ja kehittämistoiminnan osaaminen yhdistettiin kehittämis- 
ja johtamisosaamiseen. 
Osaamisvaatimukset muutettiin väittämämuotoon ja kompetenssit jaoteltiin lo-
puksi yhdeksään kategoriaan: terveyden edistämisen osaaminen (8 väittämää), 
suun terveydenhoitotyön osaaminen (10 väittämää), suun terveydenhoitotyön ja 
ympäristön turvallisuusosaaminen (6 väittämää), suun terveydenhoitotyön kehit-
tämisen ja johtamisen taidot (11 väittämää), motivaatiopätevyys ja itsensä kehit-
täminen (18 väittämää), eettinen osaaminen (5 väittämää), viestintä ja vuoro-
vaikutusosaaminen sekä sosiokulttuurinen pätevyys (7 väittämää), kansainväli-
syysosaaminen (5 väittämää), organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (7 väittä-
mää). Kyselylomakkeessa oli näiden kaikkien kategorioiden osaamisvaatimus-
ten (77 väittämää) lisäksi seitsemän taustatietoja selvittävää kysymystä. 
Väittämien eli osaamisvaatimuskuvausten arvioinnissa käytettiin 5-portaista Li-
kert-tyyppistä asteikkoa. Arviointi perustui vastaajien omaan kokemukseen Stu-
dental -työtoiminnassa oppimiensa taitojen asteesta. Asteikossa numero yksi 
tarkoitti ”riittämättömiä taitoja”, numero kaksi ”perustaitoja”, numero kolme ”edis-
tyneitä taitoja”, numero neljä ”erinomaisia taitoja” ja numero nolla ”en osaa sa-
noa”. Näpänkankaan, Lahden, Hietalan ja Oikarisen (2009) tutkimusta mukail-
len luotiin selitteet eri taitotasoihin. 
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Riittämättömät taidot tarkoittivat, ettei vastaaja kokenut saavuttaneensa riittäviä 
taitoja oppimisensa kannalta. Eli hän ei osannut/pystynyt suoriutumaan tietystä 
tehtävästä, tai hän tunsi itsensä erittäin epävarmaksi. 
Perustaidot tarkoittivat, että vastaaja saavutti taidot, joilla pystyy jatkossa hallit-
semaan vastaavat tilanteet jotenkuten. Eli hän osasi/pystyi suoriutumaan tietys-
tä tehtävästä riittävän hyvin suorittaakseen tehtävän, mutta mahdollisesti tunsi 
vielä epävarmuutta. 
Edistyneet taidot tarkoittivat, että vastaaja saavutti taidot, joilla pystyy jatkossa 
hallitsemaan vastaavat tilanteet. Eli hän suoriutuu tehtävästä hyvin ja tunsi 
olonsa varmaksi tehdessään tehtävää.  
Erinomaiset taidot tarkoittivat, että vastaaja saavutti taidot, joilla pystyy jatkossa 
hallitsemaan vastaavat tilanteet erinomaisesti ja sujuvasti. Eli hän suoriutui teh-
tävästä erinomaisesti ja tunsi itsensä kyseisen tehtävän asiantuntijaksi. Hän 
osasi soveltaa tekemäänsä suurempiin kokonaisuuksiin ja hyödyntämään muita 
osaamisalueitaan. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS
 
Kuvio 1. Tutkimusasetelma. 
SUUHYGEINISTIOPISKELIJOIDEN AMMATILLINEN KASVU             
–Ammattitaitoa edistävässä Ruisklinikka/Studental -työtoiminnassa 
Tutkimus-
ongelma 
Minkälaiset yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit suuhy-
gienistiopiskelijat kokevat oppivansa Studental -työtoiminnan aikana? 
 
  
 
 
Kysely-
lomakkeen 
rakenne 
Taustatiedot (väittämät 1-7) 
Terveyden edistämisen osaaminen (väittämät 8-15)  
Suun terveydenhoitotyön osaaminen (väittämät 16-25)  
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaaminen (väittämät 26-31)  
Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot (väittämät 32-42)  
Motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen (väittämät 43-60)  
Eettinen osaaminen (väittämät 61-65)  
Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, sekä sosiokulttuurinen pätevyys (väittämät 66-72)  
Kansainvälisyysosaaminen (väittämät 73-77)  
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen (väittämät 78-84) 
 
Kohde-
ryhmä 
Vuonna 2008-, 2007-, 2006- ja 2005- syksyllä aloittaneet suuhygienis-
tiopiskelijat sekä keväällä 2009 aloittaneet aikuisopiskelijat, jotka ovat 
suorittaneet Studental -työtoiminnan (N=84). 
Aineiston 
keruu 
Sähköinen Webropol- kysely kesällä 2010 sähköpostin välityksellä. 
Analyysi 
menetel-
mät 
Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmät :  
frekvenssi, prosentuaalinen jakauma, keskiarvo, keskihajonta, pearso-
nin korrelaatiokerroin, P-arvo, summamuuttujat, cronbachin alfa-
kerroin, 
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4.1 Tutkimusaineiston kerääminen 
Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä, eli kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa 
tietoa käsiteltiin numeerisesti, näin saatiin kuva mitattavien asioiden välisistä 
suhteista – kuinka paljon, kuinka moni ja kuinka usein (Vilkka 2007, 14). Tutki-
musaineisto kerättiin kyselyllä, eli survey- tutkimuksella. Survey- tutkimus tar-
koittaa kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin muotoja, joissa aineisto kerätään 
standardoidusti eli vakioidusti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta ky-
syttiin samat kysymykset täsmälleen samalla tavalla kyselylomakkeen avulla. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193.) Kyselyyn vastaaja luki itse kirjallises-
ti esitetyt kysymykset ja vastasi niihin kirjallisesti (Vilkka 2005, 74). Koska tutkit-
tava joukko oli hajallaan toisistaan kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköpostin 
kautta. Sähköpostin kautta lähetettävässä kyselyssä voitiin asettaa standar-
doidut kysymykset jokaiselle vastaajalle ja näin varmistaa vastauksien mitatta-
vuus. Mitattavuuden ansioista vastauksia pystyttiin analysoimaan tietokoneen 
avulla. 
 
4.2 Tutkimuksen toteutus ja aikataulu 
Kyselyt toteutettiin sähköisenä wepropol- kyselynä suuhygienistiopiskelijoille, 
jotka suorittavat parhaillaan tai ovat suorittaneet Studental -työtoimintajakson. 
Mahdollisimman suuren vastausprosentin saavuttamiseksi otokseen valittiin 
sekä suuhygienistiopiskelijoita, että jo valmistuneita suuhygienistejä. Kysely 
lähetettiin osallistujille sähköpostitse, jolloin vastaajat olivat helpoiten tavoitetta-
vissa. Käytännössä tämä tarkoitti, että tutkimukseen osallistuivat vuonna 2008- 
(N=19), 2007- (N=22), 2006- (N=13) ja 2005- (N=15) syksyllä aloittaneet suu-
hygienistiopiskelijat sekä keväällä 2009 (N=15) aloittaneet aikuisopiskelijat. Täl-
löin kohderyhmän kooksi muodostui 84 suuhygienistiopiskelijaa/suuhygienistiä. 
Valmistuneiden suuhygienistien tavoittaminen oli haastavaa, jolloin kohderyh-
män koko kutistui. 
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Vuonna 2006 aloittaneet suuhygienistiopiskelijat olivat jo ehtineet valmistua en-
nen tutkimuksen toteuttamista, joten heiltä pyydettiin etukäteen toimivat sähkö-
postiosoitteet, joihin kysely voitiin myöhemmin lähettää. Selvitettiin myös vuon-
na 2005 opiskelunsa aloittaneiden sähköpostiosoitteita. 
Kyselylomakkeen esitestaus toteutettiin TSUS08 ryhmällä huhtikuun alussa. 
Vastauksia muistutuksien jälkeen saatiin kolme kappaletta. Vastauksien perus-
teella muutettiin kyselylomakkeen taustatietoja koskevia kysymyksiä. Kysymyk-
seen numero 2. lisättiin viidenneksi vaihtoehdoksi kaksoistutkinto. Kysymyk-
seen numero 3. tehtiin muutos, niin että vain vastatessa kyllä, tarvitsi kirjoittaa 
vapaseen kenttään mikä koulutus. Muuten kyselylomake antoi havainnollisia 
vastauksia, koska 0 ”en osaa sanoa” -vastauksia ei juurikaan ollut. Kyselyloma-
ke todettiin päteväksi ja, että siihen pystyttiin vastaamaan halutulla tavalla.  
Kohderyhmälle (N=84) Webropol-kysely toteutettiin ensimmäisen kerran touko-
kuussa 2010. Vastauksia saatiin 34 vastaajalta. Ensimmäinen aineisto jouduttiin 
kuitenkin hylkäämään, koska kyselystä puuttui yksi kokonainen osa-alue. Uusi 
webropol-kysely toteutettiin heinäkuussa 2010. Vastaajille annettiin viisi päivää 
aikaa kyselyn vastaamiseen. Tämän jälkeen aineisto vaikutti liian suppealta, 
joten vastaajille lähetettiin kolme muistutusta tutkimukseen osallistumisen tär-
keydestä ja näin varmistettiin tutkimuksen onnistumisen kannalta kaiken tärke-
än informaation saaminen. Muistutksia lähetettiin heinäkuun ajan. Kun lähes 
puolet aineistosta saatiin kasaan (31/84:stä) suoritettiin aineiston järjestäminen 
ja analysointi elo-syyskuussa 2010. Tämän jälkeen perehdyttiin vielä kirjallisuu-
teen ja opinnäytetyön viimeinen kirjoitusvaihe toteutui syksyllä 2010. 
Opinnäytetyö julkaistiin Theseus verkkokirjastossa ja linkki opinnäytetyöhön 
lähetettiin tutkimukseen osallistuneille. 
 
4.3 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 
Kyselylomakkeen vastauksista saatiin Webropol- ohjelman avulla havaintomat-
riisi Microsoft Excel- tiedostona. Havaintomatriisi muokattiin aluksi muotoon, 
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josta aineiston analysointi voitiin suorittaa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) ohjelmalla. Osa aineistosta analysoitiin myös Microsoft Excel- 
ohjelmalla. Havaintomatriisin otsakkeet muutettiin ja turhat rivit ja sarakkeet 
poistettiin, jotta saatiin aikaan selkeä matriisi. Analysoinnissa käytettiin kvantita-
tiivisen tutkimuksen analyysimenetelmiä, kuten frekvenssitaulukkoa ja tunnuslu-
kuja; prosentuaalista jakaumaa, keskiarvoja, keskihajontaa, keskiarvomuuttujia 
sekä lisäksi Pearsonin korrelaatiokerrointa, P-arvoa, summamuuttujia ja cron-
bachin alfa-kerrointa. Näitä tarkastelemalla suoritettiin aineiston kuvailu. (Ern-
vall, Ernvall & Kaukkila 2002.) 
Summamuuttuja on tilastollisella ohjelmalla luotu muuttuja, jonka arvot on saa-
tu laskemalla yhteen monien samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvot (Kvan-
tiMOTV 2009). Aineistosta laskettiin summamuuttujat jokaiselle yhdeksälle osa-
alueelle, jonka jälkeen testattiin Cronbachin alfa-kertoimilla, onko summamuut-
tujien käyttö luvallista. Mikäli kerroin on tarpeeksi suuri (> 0,6) voidaan summa-
muuttujia käyttää. Mitä suurempi alfan arvo oli, sitä yhtenäisempi mittarin voitiin 
katsoa olevan. (KvantiMOTV 2009.) Opinnäytetyössä alfan kertoimet olivat  vä-
lillä 0,84 - 0,95 (Taulukko 20.). 
Taustamuuttujien yhteyttä summamuuttujiin ja summamuuttujien keskenäistä 
yhteyttä tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimin ja P-arvoin.  Koska taustamuut-
tujista mikään ei korreloinut summamuuttujien kanssa, ei normaalijakaumates-
tausta ja ryhmienvertailua voitu tilastoillisin testein selvittää. (Ernvall, Ernvall & 
kaukkila 2002.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
5.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 
Opinnäytetyön kyselytutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 31 suuhygienis-
tiopiskelijaa/suuhygienistiä. Vastauksia saatiin kaikilta eri vuosina (2008, 2007, 
2006 ja 2005) opintonsa aloittaneilta, poikkeuksena vuonna (2009) aloittaneet 
aikuisopiskelijat, joilta ei saatu yhtään vastausta. Vastausprosentiksi muodostui 
näin 39%, joista suuhygienistiopiskelijoita oli 70% ja jo valmistuneita suuhy-
gienistejä 30%. Kyselyyn vastanneiden määrät eri aloitusvuosittain on esitetty 
kuviossa 2.  
 
 
Kuvio 2. Vastaajien määrät aloitusvuosittain. 
 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 21 – 35 vuotiaita, keski-iän ol-
lessa 24 vuotta. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma on esitetty kuviossa 
3. 
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Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma. 
 
Suurimmalla osalla (71%) vastanneista suuhygienistikoulutusta aikaisempi kou-
lutus oli ylioppilastutkinto. Vastaajien suuhygienistikoulutusta aiempi koulutus 
on esitetty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Vastaajien suuhygienistikoulutusta aiempi koulutus. 
 
Vastanneista 26%:lla oli työkokemusta suuhygienistinä alle 1 vuosi.  23%:lla  oli 
työkokemusta suuhygienistinä 1-2 vuotta ja yhdellä vastanneista työkokemusta 
suuhygienistinä oli yli 2 vuotta. 
Kyselyyn vastanneista neljännellä lukukaudella oli 3%  vastaajista, viidennellä 
lukukaudella 13%, kuudennella lukukaudella 40% ja seitsemännellä lukukaudel-
la 13%. 30% vastaajista oli valmiita suuhygienistejä. 
 
5.2 Ammatillinen kasvu Studental -työtoiminnassa  
Opinnäytetyö jakautui yhteen pääkysymykseen ja yhdeksään alakysymykseen, 
joilla yhdessä selvitettiin miten hyviksi eri ammatilliset osa-alueet eli ammatilliset 
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kompetenssit suuhygienistiopiskelijoille kehittyvät omasta mielestään Studental 
-työtoiminnan aikana. Opinnäytetyön pääkysymyksenä oli, minkälaiset yleiset ja 
koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit suuhygienistiopiskelijat kokevat oppi-
vansa Studental -työtoiminnan aikana. Kaiken kaikkiaan kyselyyn osallistujat 
arvioivat ammatillista kehittymistään vastaamalla 77:n kysymykseen. 
Tarkasteltaessa kaikkien yhdeksän ammatillista osaamista mittaavien kysymys-
ten vastauksia parhaat eli edistyneet taidot suuhygienistiopiskeli-
jat/suuhygienistit kokivat saavuttaneensa eettisessä osaamisessa (ka=3,15). 
Heikoimmat eli perustaidot  sen sijaan koettiin saavutettavan organisaatio- ja 
yhteiskuntaosaamisessa (ka=2,19). Eri osa-alueiden keskiarvot ja vaihteluvälit 
on esitetty taulukossa 1.  Eniten osaaminen vaihteli kansainvälisyysosaamises-
sa (SD=1,21). Vähiten eroa oli motivaatiopätevyyden ja itsensä kehittämisen 
osaamisessa (SD=0,73). 
Taulukko 1. Vastaajien osaaminen eri ydiosaamisalueissa ja niiden vaihtelut. 
Ydinosaamisalueet Ka SD 
Terveyden edistämisen osaaminen 2,70 0,79 
Suun terveydenhoitotyön osaaminen 2,26 0,90 
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaaminen 2,71 0,91 
Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot 2,51 0,80 
Motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen 3,12 0,73 
Eettinen osaaminen 3,15 0,76 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä sosiokulttuurinen päte-
vyys 3,06 0,87 
Kansainvälisyysosaaminen 2,43 1,21 
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen 2,19 0,90 
 
Aikaisemmalla koulutuksella oli vaikutusta siihen, kuinka hyvin vastaaja koki 
hallitsevansa eri ammatilliset kompetenssit. Aineiston mukaan mitä korkeammin 
koulutettu vastaaja oli, sitä paremmin hän koki hallitsevansa eri kompetenssit. 
Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon omaavat kokivat saavuttaneensa lä-
hes erinomaiset taidot työtoiminnan aikana, kun taas ammattitutkinnon aikai-
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semmin suorittaneet arvioivat osaamisensa keskimäärin vain lähes perustaito-
jen tasolle kaikissa muissa osa-alueissa paitsi eettisessä osaamisessa sekä 
motivaatiopätevyydessä ja itsensä kehittämisessä. Eettinen osaaminen sekä 
motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen olivat keskimäärin aikaisemmasta 
koulutuksesta riippumattomia. (Kuvio 5.) 
Kuvio 5. Aikaisemman koulutuksen vaikutus eri osa-alueiden taitojen keskiar-
voihin. 
 
5.2.1 Terveyden edistämisen osaaminen 
Opinnäytetyön ensimmäisenä alakysymyksenä oli, millaiset terveyden edistämi-
sen osaamisen taidot opiskelijalle karttuvat (Taulukko 2.). Vastaajat arvioivat 
omia taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen; Millaiset ter-
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veyden edistämisen osaamisen taidot koit saavuttaneesi Studental                     
-työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan kahdeksan kysymyksen 
avulla. Parhaat (ka=3,26) eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa 
asiakkaiden ohjauksessa, kun taas heikoimmat (ka=2,10) eli perustaidot koettiin 
saavutettavan pitkäaikaissairaiden terveydenedistämistyössä.  
Kokonaisuudessaan, kun verrataan kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat 
kokivat saavuttaneensa viidenneksi parhaat taidot terveyden edistämisen 
osaamisessa (ka=2,70). Eniten osaaminen vaihteli terveydenedistämistyön pro-
jektien toteuttamisessa (SD=1,00). Vähiten eroa oli suun sairauksien tunnista-
misessa(SD=0,62).  
 
Taulukko 2. Vastaajien terveyden edistämisen osaaminen. 
Terveyden edistämisen osaaminen Max Min Ka SD 
8. suun sairauksien tunnistaminen 4 2 2,55 0,62 
9. suun sairauksien ehkäisy 4 2 3,10 0,65 
10. suun sairauksien hoito 4 2 2,81 0,70 
11. asiakkaiden ohjaus 4 2 3,26 0,73 
12. hoidon vaikuttavuuden arviointi 4 1 2,65 0,84 
13. ikääntyneiden terveyden edistämistyö 4 1 2,65 0,88 
14. pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistyö 4 1 2,10 0,87 
15. terveydenedistämistyön projektien toteuttaminen 4 1 2,52 1,00 
 
Vastaajista 58% arvioi omaavansa edistyneet taidot suun sairauksien ehkäisys-
sä. Suun sairauksien tunnistamisessa noin puolet (52%) arvioi hallitsevansa 
vain perustaidot, kun taas lähes puolet (48%) vastaajista arvioi kuitenkin hallit-
sevansa edistyneet taidot  suun sairauksien hoidossa (Taulukko 3.). 
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Taulukko 3. Terveyden edistämisen osaamisen frekvenssit. 
 riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
 f f% f f% f f% f f% 
8. suun sairauksien 
tunnistaminen 
0 0% 16 52% 13 42% 2 6% 
9. suun sairauksien 
ehkäisy 
0 0% 5 16% 18 58% 8 26% 
10. suun sairauksien 
hoito 
0 0% 11 35% 15 48% 5 16% 
11. asiakkaiden ohjaus 0 0% 5 16% 13 42% 13 42% 
12. hoidon vaikutta-
vuuden arviointi 
1 3% 15 48% 9 29% 6 19% 
13. ikääntyneiden 
terveyden edistämistyö 
2 6% 13 42% 10 32% 6 19% 
14. pitkäaikaissairai-
den terveyden edistä-
mistyö 
8 26% 14 45% 7 23% 2 6% 
15. terveydenedistä-
mistyön projektien 
toteuttaminen 
5 16% 11 35% 9 29% 6 19% 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja terveyden edistämisen osaamisen välillä ollut yhteyttä, eikä myöskään 
tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitsevansa hyvin 
terveyden edistämisen osaamisen osa-alueen, olivat myös arvioineet hallitse-
van hyvin kansainvälisyysosaamisen (p=0,003) ja viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaamisen sekä sosiokulttuurisen pätevyyden osa-alueet (p= 0,003). 
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5.2.2  Suun terveydenhoitotyön osaaminen 
Opinnäytetyön toisena alakysymyksenä oli, minkälaiset taidot opiskelija kokee 
hallitsevansa suun terveydenhoitotyön osaamisessa (Taulukko 4.). Vastaajat 
arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen: Millaiset 
suun terveydenhoitotyön osaamisen taidot koit saavuttaneesi Studental              
-työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan kymmenen kysymyksen 
avulla. Parhaat (ka=2,94) eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa 
parodontologisen tarkastuksen toteuttamisessa, kun taas heikoimmat (ka=1,35) 
lähes riittämättömät taidot koettiin saavutettavan suukirurgiseen hoitoon osallis-
tumisessa suuhygienistin vastuualueella.  
Kokonaisuudessaan, kun verrataan kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat 
kokivat saavuttaneensa toiseksi huonoimmat taidot suun terveydenhoitotyön 
osaamisessa (ka=2,26). Eniten osaaminen vaihteli proteettiseen hoitoon osallis-
tumisessa suuhygienistin vastuualueella (SD=1,08). Vähiten eroa osaamisessa 
oli suukirurgiseen hoitoon osallistumisessa suuhygienistin vastuualueella 
(SD=0,71). 
Taulukko 4. Vastaajien suun terveydenhoitotyön osaaminen. 
Suun terveydenhoitotyön osaaminen Max Min Ka SD 
16. kariologisten seulontatarkastusten toteuttaminen 4 0 2,52 0,93 
17. kariologisten hoitojen toteuttaminen suuhygienistin 
vastuualueella 4 0 2,55 0,99 
18. parodontologisen tarkastuksen toteuttaminen 4 2 2,94 0,73 
19. parodontologisten sairauksien ehkäisy 4 1 2,87 0,72 
20. parodontologisten sairauksien varhaishoito 4 0 2,77 0,96 
21. parodontologisten sairauksien terveyttä säilyttävän 
ylläpitohoidon toteutus 4 0 2,61 0,99 
22. ortodonttiseen hoitoon osallistuminen suuhygienistin 
vastuualueella 4 1 1,58 0,89 
23. suukirurgiseen hoitoon osallistumien suuhygienistin 
vastuualueella 3 0 1,35 0,71 
24. proteettiseen hoitoon osallistuminen suuhygienistin 
vastuualueella 4 0 1,65 1,08 
25. purentafysiologiseen hoitoon osallistuminen suuhy-
gienistin vastuualueella 4 0 1,81 1,05 
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Vastaajista reilusti yli puolet (68%) arvioi omaavansa edistyneet taidot parodon-
tologisten sairauksien ehkäisyssä. Vähän yli puolet (53%) vastaajista arvioivat 
omaavansa edistyneet taidot myös parodontologisten sairauksien varhaishoi-
dossa. Selvästi suurin osa (62%) vastaajista koki omaavansa vain riittämättö-
mät taidot suukirurgiseen hoitoon osallistumisessa suuhygienistin vastuualueel-
la. Samoin ortodonttiseen hoitoon osallistumisessa suuhygienistin vastuualueel-
la 61% vastaajista arvioi omaavansa vain riittämättömät taidot (Taulukko 5.). 
 
Taulukko 5. Suun terveydenhoitotyön osaamisen frekvenssit. 
 riittämättömät tai-
dot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
 f f % f f % f f % f f % 
16. kariologisten seu-
lontatarkastusten to-
teuttaminen 
2 7 % 12 40 % 12 40 % 4 13 % 
17. kariologisten hoito-
jen toteuttaminen suu-
hygienistin vastuualu-
eella 
3 10 % 10 33 % 12 40 % 5 17 % 
18. parodontologisen 
tarkastuksen toteutta-
minen 
0 0 % 9 29 % 15 48 % 7 23 % 
19. parodontologisten 
sairauksien ehkäisy 
2 6 % 4 13 % 21 68 % 4 13 % 
20. parodontologisten 
sairauksien varhaishoi-
to 
2 7 % 6 20 % 16 53 % 6 20 % 
21. parodontologisten 
sairauksien terveyttä 
säilyttävä ylläpitohoidon 
toteutus 
3 10 % 8 27 % 14 47 % 5 17 % 
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Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja suun terveydenhoitotyön osaamisen välillä ollut yhteyttä, eikä myöskään 
tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitsevansa hyvin 
suun terveydenhoitotyön osaamisen, olivat myös arvioineet hallitsevansa hyvin 
viestintä ja vuorovaikutusosaamisen (p=0,004) sekä kansainvälisyysosaamisen 
(p=0,004). Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilastollisesti merkitsevää. 
Vastaajien suun terveydenhoitotyön osaamisen ja suun terveydenhoitotyön ke-
hittämisen ja johtamisen taitojen välillä oli voimakas korrelaatio (r=0,87). Tämä 
tarkoittaa sitä, että ne vastaajista, jotka hallitsivat hyvin suun terveydenhoitotyön 
osaamisen kokivat hallitsevansa myös suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja 
johtamisen taidot. 
 
5.2.3 Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaaminen 
Opinnäytetyön kolmantena alakysymyksenä oli, minkälaiset taidot opiskelija 
tuntee hallitsevansa suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaami-
sessa (Taulukko 6.). Vastaajat arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä 
22. ortodonttiseen 
hoitoon osallistuminen 
suuhygienistin vastuu-
alueella 
19 61 % 8 26 % 2 6 % 2 6 % 
23. suukirurgiseenhoi-
toon osallistuminen 
suuhygienistin vastuu-
alueella 
18 62 % 9 31 % 2 7 % 0 0 % 
24. proteettiseen hoi-
toon osallistuminen 
suuhygienistin vastuu-
alueella 
14 50 % 7 25 % 5 18 % 2 7 % 
25. purentafysiologi-
seen hoitoon osallistu-
minen suuhygienistin 
vastuualueella 
12 41 % 9 31 % 6 21 % 2 7 % 
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pääkysymykseen; Millaiset suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuus-
osamisen taidot koit saavuttaneesi Studental -työtoiminnan aikana? Vastaajat 
arvioivat taitojaan kuuden kysymyksen avulla. Parhaat (ka=3,10) eli edistyneet 
taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa vastuun ottamisessa turvallisesta poti-
lashoidosta, kun taas heikoimmat (ka=2,39) eli perustaidot koettiin saavutetta-
van lääkehuollon asianmukaisesta hallinnasta.  
Kokonaisuudessaan, kun verrataan kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat 
kokivat saavuttaneensa neljänneksi parhaat taidot suun terveydenhoitotyön ja 
ympäristön turvallisuusosaamisessa (ka=2,71). Eniten osaaminen vaihteli en-
siaputilanteiden asianmukaisessa hallinnassa (SD=1,03). Vähiten eroa osaami-
sessa oli vastuun ottamisessa turvallisesta potilashoidosta (SD=0,79). 
Taulukko 6. Vastaajien suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuus-
osaaminen. 
  
Vastaajista vain 35% arvioi omaavansa erinomaiset taidot vastuun ottamisessa 
turvallisesta potilashoidosta. Hieman yli puolet vastaajista (52%) arvioi omaa-
vansa perustaidot lääkehuollon asianmukaisessa hallinnassa ja koneiden ja 
laitteiden ergonomisessa hallinnassa (Taulukko 7.). 
 
 
 
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvalli-
suusosaaminen Max Min Ka SD 
26. lääkehuollon asianmukainen hallinta 4 1 2,39 0,92 
27. ensiaputilanteiden asianmukainen hallinta 4 1 2,42 1,03 
28. asiakirjakäytäntöjen hallinta 4 1 2,68 0,94 
29. koneiden ja laitteiden ergonominen hallinta 4 1 2,71 0,94 
30. koneiden ja laitteiden turvallinen hallinta 4 2 2,97 0,84 
31. vastuun ottaminen turvallisesta potilashoidosta 4 2 3,10 0,79 
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Taulukko 7. Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisen frek-
venssit. 
 riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
 f f % f f % f f % f f % 
26. lääkehuollon 
asianmukainen hallinta 
4 13 % 16 52 % 6 19 % 5 16 % 
27. ensiaputilanteiden 
asianmukainen hallinta 
5 16 % 15 48 % 4 13 % 7 23 % 
28. asiakirjakäytäntö-
jen hallinta 
3 10 % 11 35 % 10 32 % 7 23 % 
29. koneiden ja laittei-
den ergonominen 
hallinta 
1 3 % 16 52 % 5 16 % 9 29 % 
30. koneiden ja laittei-
den turvallinen hallinta 
0 0 % 11 35 % 10 32 % 10 32 % 
31. vastuun ottaminen 
turvallisesta poti-
lashoidosta 
0 0 % 8 26 % 12 39 % 11 35 % 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisen välillä ollut 
yhteyttä, eikä myöskään tilastollista merkittävyyttä. Vastaajien suun terveyden-
hoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisen sekä suun terveydenhoitotyön 
osaamisen välillä oli voimakas korrelaatio (r=0,81). Tämä tarkoittaa sitä, että ne 
vastaajista, jotka hallitsivat hyvin suun terveydenhoitotyön osaamisen kokivat 
hallitsevansa myös ympäristön turvallisuusosaamisen sekä suun terveydenhoi-
totyön osaamisen. 
 
5.2.4 Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot 
Opinnäytetyön neljäntenä alakysymyksenä oli, millaiset suun terveydenhoito-
työn kehittämisen ja johtamisen taidot opiskelijalle kehittyy (Taulukko 8). Vas-
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taajat arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen; Mil-
laiset suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot koit saavutta-
neesi Studental -työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan yhdentoista 
kysymyksen avulla. Parhaat (ka=2,97) eli edistyneet taidot vastaajat kokivat 
saavuttaneensa projektitehtävissä toimimisessa, kun taas heikoimmat (ka=1,71)  
eli perustaidot koettiin saavutettavan valmiuksissa yrittäjyyteen.  
Kokonaisuudessaan, kun verrataan kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat 
kokivat saavuttaneensa kuudenneksi parhaat taidot suun terveydenhoitotyön 
kehittämisessä ja johtamisessa (ka=2,51). Eniten osaaminen vaihteli tutkimus ja 
kehittämistoiminnan perusteiden tuntemisessa (SD=0,96). Vähiten eroa osaa-
misessa oli erilaisten kehittämistehtävien toteuttamisessa (SD=0,67). 
Taulukko 8. Vastaajien suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen 
osaaminen. 
Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtami-
sen taidot Max Min Ka SD 
32. erilaisten kehittämistehtävien havaitseminen 
4 1 2,52 0,81 
33. erilaisten kehittämistehtävien toteuttaminen 4 1 2,39 0,67 
34. oman alan tiedon hankkiminen ja käsittely 4 2 2,94 0,73 
35. tiedon kriittinen arviointi 4 2 2,94 0,73 
36. tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteiden tun-
teminen 
4 0 2,45 0,96 
37. pienimuotoisten tutkimus ja kehittämishankkeitten 
toteuttaminen soveltaen alan olemassa olevaa tietoa 
4 0 2,35 0,91 
38. projektitehtävissä toimiminen 
4 2 2,97 0,71 
39. kyky tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia 
4 1 2,81 0,70 
40. kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan 
periaatteiden ymmärtäminen 
4 1 2,81 0,79 
41. valmiudet yrittäjyyteen 3 0 1,71 0,94 
42. lähiesimiestaidot 
3 0 1,77 0,90 
 
Vastaajista reilusti yli puolet (61%) arvioi omaavansa vain perustaidot erilaisten 
kehittämistehtävien toteuttamisessa. Vähän alle puolet (45%) vastaajista koki 
omaavansa riittämättömät taidot valmiuksissa yrittäjyyteen (Taulukko 9.). 
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Taulukko 9. Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen frekvenssit. 
  
riittämättömät 
taidot perustaidot 
edistyneet 
taidot 
erinomaiset 
taidot 
  f f % f f % f f % f f % 
32. erilaisten kehittämisteh-
tävienhavaitseminen 
1 3 % 19 61 % 9 29 % 2 6 % 
33. erilaisten kehittämisteh-
tävien toteuttaminen 
 
1 3 % 20 61 % 10 29 % 3 6 % 
34. oman alan tiedon hank-
kiminen ja käsittely 
 
0 0 % 9 29 % 15 48 % 7 23 % 
35. tiedon kriittinen arviointi 0 0 % 9 29 % 15 48 % 7 23 % 
36.  tutkimus ja kehittämis-
toiminnan perusteiden tun-
teminen 
2 7 % 15 50 % 8 27 % 5 17 % 
37. pienimuotoisten tutkimus 
ja kehittämishankkeitten 
toteuttaminen soveltaen 
alan olemassa olevaa tietoa 
3 10 % 14 47 % 10 33 % 3 10 % 
38. projektitehtävissä toimi-
minen 
0 0 % 8 26 % 16 52 % 7 23 % 
39. kyky tehdä päätöksiä ja 
ratkaista ongelmia 
1 3 % 8 26 % 18 58 % 4 13 % 
40. kannattavan ja asiakas-
lähtöisen toiminnan periaat-
teiden ymmärtäminen 
 
2 6 % 7 23 % 17 55 % 5 16 % 
41. valmiudet yrittäjyyteen 13 45 % 8 28 % 8 28 % 0 0 % 
42. lähiesimies taidot 12 41 % 10 34 % 7 24 % 0 0 % 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taitojen välillä ollut 
yhteyttä, eikä myöskään tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioi-
neet hallitsevansa hyvin suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen 
taidot, olivat myös arvioineet hallitsevansa hyvin viestintä ja vuorovaiku-
tusosaamisen (p=0,001) sekä kansainvälisyysosaamisen (p=0,001). Näiden 
osa-alueiden välinen yhteys on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Vastaajien suun 
terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taitojen ja suun terveydenhoito-
työn osaamisen välillä oli voimakas korrelaatio (r=0,87). Tämä tarkoittaa sitä, 
että ne vastaajista, jotka hallitsivat hyvin suun terveydenhoitotyön osaamisen 
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kokivat hallitsevansa myös suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen 
taidot. 
 
5.2.5 Motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen 
Opinnäytetyön viidentenä alakysymyksenä oli, miten motivaatiopätevyys ja it-
sensä kehittäminen kehittyy Studental -työtoiminnassa (Taulukko 10). Vastaajat 
arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen; Millaiset 
motivaatiopätevyyden ja itsensä kehittämisen taidot koit saavuttaneesi Studen-
tal -työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan kahdeksantoista kysy-
myksen avulla. Parhaat (ka=3,61) eli erinomaiset taidot vastaajat kokivat saa-
vuttaneensa sovittujen työaikojen noudattamisessa, kun taas heikoimmat 
(ka=2,6) eli edistyneet taidot koettiin saavutettavan erilaisten oppimis- ja toimin-
tamahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
Kokonaisuudessaan, kun verrataan kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat 
kokivat saavuttaneensa toiseksi parhaat taidot motivaatiopätevyydessä ja itsen-
sä kehittämisessä (ka=3,12). Eniten osaaminen vaihteli muutoksissa toimimi-
sessa (SD=1,01). Vähiten eroa osaamisessa oli vastuunottamisessa työyhtei-
sön jäsenenä, omien kehittämistarpeiden määrittämisessä ja arvioinnissa sekä 
sovittujen työaikojen noudattamisessa (SD:t=0,62). 
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Taulukko 10. Vastaajien motivaatiopätevyys ja itsensä kehittämisen osaaminen. 
Motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen 
Max Min Ka SD 
43. oman osaamisen kehittämisalueiden löytäminen 
4 2 2,97 0,8 
44. kaikkien työn arvostaminen 
4 2 3,48 0,57 
45. innokkuus kehittää omaa työtään ja ammattiaan 
4 1 3,03 0,84 
46. aktiivisuus ottaa selvää asioista myös oma aloitteisesti 
4 1 3,26 0,77 
47. sovittujen työaikojen noudattaminen 
4 2 3,61 0,62 
48. sopeutuminen työyhteisöön 
4 2 3,45 0,72 
49. vastuunottaminen omasta oppimisestaan ja toiminnas-
taan suhteessa muihin 
4 0 3,32 0,79 
50. kiinnostus ja motivaatio ammatin oppimiseen 
4 1 3,06 0,85 
51. tavoitteellinen toiminta, työyhteisön tavoitteisiin sitoutu-
minen 
4 2 3,16 0,73 
52. vastuunottaminen työyhteisön jäsenenä 
4 2 3,39 0,62 
53. oman osaamisen määrittäminen ja arviointi 
4 2 3,16 0,58 
54. omien kehittämistarpeiden määrittäminen ja arviointi 
4 2 3,13 0,62 
55. omien oppimistapojen tunnistaminen 
4 2 2,97 0,71 
56. itsenäinen oppiminen 
4 2 3,16 0,73 
57. oppimistapojen kehittäminen 
4 2 2,74 0,68 
58. yhdessä oppiminen ja opitun jakaminen työyhteisössä 
4 2 3,10 0,65 
59. muutoksissa toimiminen 
4 0 2,68 1,01 
60. erilaisten oppimis- ja toimintamahdollisuuksien hyödyn-
täminen 
4 0 2,52 0,93 
 
Vastaajista 68% arvioi omaavansa erinomaiset taidot sovittujen työaikojen nou-
dattamisessa. Erinomaiset taidot arvioivat myös lähes puolet (58%) omaavansa 
sopeutumisessa työyhteisöön. Edistyneet taidot suurin osa (65%) vastaajista 
koki omaavansa oman osaamisensa määrittämisessä ja arvioinnissa. Kuitenkin 
reilusti alle puolet (39%) kokivat omaavansa vain perustiadot oppimistapojen 
kehittämisessä (Taulukko 11.). 
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Taulukko 11. Motivaatiopätevyyden ja itsensä kehittämisen frekvenssit. 
  
riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
  f f % f f % f f % f f % 
43. oman osaamisen 
kehittämisalueiden löy-
täminen 
0 0 % 10 32 % 12 39 % 9 29 % 
44. kaikkien työn arvos-
taminen 
0 0 % 1 3 % 14 45 % 16 52 % 
45. innokkuus kehittää 
omaa työtään ja ammat-
tiaan 
2 6 % 4 13 % 16 52 % 9 29 % 
46. aktiivisuus ottaa 
selvää asioista myös 
omatoimisesti 
1 3 % 3 10 % 14 45 % 13 42 % 
47. sovittujen työaikojen 
noudattaminen 
0 0 % 2 6 % 8 26 % 21 68 % 
48. sopeutuminen työyh-
teisöön 
0 0 % 4 13 % 9 29 % 18 58 % 
49. vastuunottaminen 
omasta oppimisestaan ja 
toiminnastaan suhteessa 
muihin 
0 0 % 0 0 % 17 57 % 13 43 % 
50. kiinnostus ja motivaa-
tio ammatin oppimiseen 
2 6 % 4 13 % 15 48 % 10 32 % 
51. tavoitteellinen toimin-
ta työyhteisön tavoittei-
siin sitoutuminen 
0 0 % 6 19 % 14 45 % 11 35 % 
52. vastuunottaminen 
työyhteisön jäsenenä 
0 0 % 2 6 % 15 48 % 14 45 % 
53. oman osaamisen 
määrittäminen ja arviointi 
0 0 % 3 10 % 20 65 % 8 26 % 
54. omien kehittämistar-
peiden määrittäminen ja 
arviointi 
0 0 % 4 13 % 19 61 % 8 26 % 
55. omien oppimistapo-
jen tunnistaminen 
0 0 % 8 26 % 16 52 % 7 23 % 
56. itsenäinen oppiminen 0 0 % 6 19 % 14 45 % 11 35 % 
57. oppimistapojen kehit-
täminen 
0 0 % 12 39 % 15 48 % 4 13 % 
58. yhdessä oppiminen 
ja opitun jakaminen työ-
yhteisössä 
0 0 % 5 16 % 18 58 % 8 26 % 
59. muutoksissa toimimi-
nen 
2 7 % 10 33 % 11 37 % 7 23 % 
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60. erilaisten oppimis- ja 
toimintamahdollisuuksien 
hyödyntäminen 
3 10 % 9 30 % 15 50 % 3 10 % 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja motivaatiopätevyyden sekä itsensä kehittämisen välillä ollut yhteyttä, eikä 
myöskään tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitse-
vansa hyvin motivaatiopätevyyden sekä itsensä kehittämisen, olivat myös arvi-
oineet hallitsevansa hyvin organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen (p=0,002). 
Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilastollisesti merkitsevää.  
 
5.2.6 Eettinen osaaminen 
Opinnäytetyön kuudentena alakysymyksenä oli, millaiset eettisen osaamisen 
taidot opiskelijalle kehittyy Studentalissa (Taulukko 12). Vastaajat arvioivat taito-
jaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen; Millaiset eettisen osaa-
misen taidot koit saavuttaneesi Studental -työtoiminnan aikana? Vastaajat ar-
vioivat taitojaan viiden kysymyksen avulla. Parhaat (ka:t=3,48) eli erinomaiset 
taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa muiden huomioon ottamisessa- sekä 
vastuun ottamisessa omassa toiminnassaan, kun taas heikoimmat (ka=2,53) eli 
edistyneet taidot koettiin saavutettavan kestävän kehityksen periaatteiden so-
veltamisessa omassa toiminnassaan.  
Verratessa kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat kokivat saavuttaneensa 
parhaat taidot eettisessä osaamisessa (ka = 3,15). Eniten osaaminen vaihteli 
kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisessa omaan toimintaansa 
(SD=1,06). Vähiten eroa oli vastuun ottamisessa omasta toiminnastaan sekä 
muiden huomioon ottamisessa omassa toiminnassaan (SD:t=0,57).  
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Taulukko 12. Vastaajien eettinen osaaminen. 
Eettinen osaaminen 
Max Min Ka SD 
61. muiden huomioon ottaminen omassa toiminnassa 
4 2 3,48 0,57 
62. alansa arvoperustan ja ammattieettisten periaatteiden sovel-
taminen omassa toiminnassa 
4 0 2,94 1,00 
63. vastuun ottaminen omasta toiminnastaan 
4 2 3,48 0,57 
64. toimiminen sovittujen toimintatapojen mukaisesti 4 2 3,39 0,62 
65. kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen omassa 
toiminnassaan 
4 0 2,45 1,06 
 
Vastaajista 52% arvioi osaavansa erinomaiset taidot muiden huomioon ottami-
sessa omassa toiminnassaan ja vastuun ottamisessa omasta toiminnastaan. 
Puolet vastaajista (50%) kokivat saavuttaneensa edistyneet taidot alansa ar-
voperustan ja ammattieettisten periaatteiden soveltamisessa omassa toimin-
nassaan. (Taulukko 13.). 
 
Taulukko 13. Eettisen osaamisen frekvenssit. 
 
riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
f f % f f % f f % f f % 
61. muiden huomioon 
ottaminen omassa 
toiminnassa 
 
0 0% 1 3% 14 45% 16 52% 
62. alansa arvope-
rustan ja ammattieet-
tisten periaatteiden 
soveltaminen omas-
sa toiminnassa 
2 7% 4 13% 15 50% 9 30% 
63. vastuun otta-
minenomasta toimin-
nastaan 
0 0% 1 3% 14 45% 16 52% 
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64. toimiminen sovit-
tujen toimintatapojen 
mukaisesti 
0 0% 2 6% 15 48% 14 45% 
65. kestävän kehityk-
sen periaatteiden 
soveltaminen omas-
sa toiminnassaan 
4 13% 12 40% 8 27% 6 20% 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja eettisen osaamisen välillä ollut yhteyttä, eikä myöskään tilastollista mer-
kittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitsevansa hyvin eettisen osaa-
misensa, olivat myös arvioineet hallitsevansa hyvin kansainvälisyysosaamisen 
(p=0,007), viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen (p=0,007) sekä organisaatio ja 
yhteiskuntaosaamisen (p=0,002). Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilas-
tollisesti merkitsevä. 
 
5.2.7 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä sosiokulttuurinen pätevyys 
Opinnäytetyön seitsemäntenä alakysymyksenä oli, miten viestintä- ja vuorovai-
kutusosaaminen sekä sosiokulttuurinen pätevyys kehittyy Studentalissa (Tau-
lukko 14). Vastaajat arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysy-
mykseen; Millaiset viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen, sekä sosiokulttuurisen 
pätevyyden taidot koit saavuttaneesi Studental -työtoiminnan aikana? Vastaajat 
arvioivat taitojaan seitsemän kysymyksen avulla. Parhaat (ka=3,45) eli edisty-
neet taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa kiinnostuksen osoittamisesta ihmi-
siin esim. luomalla keskustellen potilaalle turvallinen ja avoin ilmapiiri, kun taas 
heikoimmat (ka=2,65) eli edistyneet taidot koettiin saavutettavan verkosto-
osaamisessa esim. kontaktien solmiminen ja ylläpitäminen, moniammatillinen 
yhteistyö.  
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Verratessa kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat kokivat saavuttaneensa 
kolmanneksi parhaat taidot viestintä- ja vuorovaikutusosaamisessa sekä sosio-
kulttuurisessa pätevyydessä (ka= 3,06). Eniten osaaminen vaihteli tieto- ja vies-
tintätekniikan hyödyntämisessä omassa työssään (SD=1,11). Vähiten eroa oli 
kiinnostuksen osoittamisessa ihmisiin (esim. luomalla keskustellen potilaalle 
turvallinen ja avoin ilmapiiri) (SD=0,57). 
Taulukko 14. Vastaajien viestintä, vuorovaikutus sekä sosiokulttuurinen osaa-
minen. 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä so-
siokulttuurinen pätevyys 
Max Min Ka SD 
66. osoittaa kiinnostusta ihmisiin (esim. luomalla 
keskustellen potilaalle turvallinen ja avoinilmapiirin) 
4 2 3,45 0,57 
67. sosiaalinen kyvykkyys (kontaktin ottaminen toi-
siin, olla helposti lähestyttävä) 
4 2 3,42 0,67 
68. verkostoosaaminen(kontaktien solmiminen ja 
ylläpitäminen, moniammatillinen yhteistyö) 
4 0 2,65 1,05 
69. roolinottokyky (uusien tilanteiden vaatimaroolinot-
to, roolin vaihto, oman ammatillisen roolin puolusta-
minen) 
4 2 3,03 0,8 
70. toimiminen oman alan tyypillisissä viestintä ja 
vuorovaikutustilanteissa 
4 0 2,87 0,99 
71. ryhmä ja tiimityöskentelyn periaatteiden ymmär-
täminen 
4 0 3,23 0,88 
72. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen omas-
sa työssään 
4 0 2,81 1,11 
 
Vastaajista 52% arvioi osaavansa erinomaiset taidot sosiaalisessa kyvykkyy-
dessä. Hieman alle puolet vastaajista (48%) kokivat hallitsevansa edistyneet 
taidot kiinostuksen osoittamisessa ihmisiin. (Taulukko 15.). 
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Taulukko 15. Viestintä, vuorovaikutus sekä sosiokulttuurisen osaamisen frek-
venssit. 
 
riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
f f % f f % f f % f f % 
66. osoittaa kiinnos-
tusta ihmisiin 
0 0% 1 3% 15 48% 15 48% 
67.sosiaalinen kyvyk-
kyys 
0 0% 3 10% 12 39% 16 52% 
68. verkosto-
osaaminen 
2 7% 12 40% 8 27% 8 27% 
69. roolinottokyky 0 0% 9 29% 12 39% 10 32% 
70. toimiminen oman 
alan tyyppillisissä 
viestintä- ja vuorovai-
kutustilanteissa 
1 3% 8 27% 12 40% 9 30% 
71. ryhmä- ja tiimi-
työskentelyn periaat-
teiden ymmärtäminen 
0 0% 3 10% 14 47% 13 43% 
72. tieto- ja viestintä-
tekniikan hyödyntämi-
nen omassa työssään 
1 3% 7 24% 12 41% 9 31% 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä sosiokulttuurisen pätevyyden 
välillä ollut yhteyttä, eikä myöskään tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka 
olivat arvioineet hallitsevansa hyvin viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä 
sosiokulttuurisen pätevyyden, olivat myös arvioineet hallitsevansa hyvin tervey-
den edistämisen (p=0,003), suun terveydenhoitotyön (p=0,004) sekä eettisen 
osaamisen (p=0,007). Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilastollisesti mer-
kitsevä. Kun taas viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä kehittämisen ja 
johtamisen taitojen välinen yhteys on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,001). 
Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan todeta, että otosjoukon ulkopuolellakin toden-
näköisesti viestintä ja vuorovaikutusosaamisen hyvin hallitsevat kokevat hallit-
sevansa hyvin myös kehittämisen ja johtamisen taitoja. Vastaajien viestintä ja 
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vuorovaikutusosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen välillä oli voimakas kor-
relaatio (r=1,00), joka tarkoittaa sitä, että ne vastaajista jotka kokivat osaavansa 
viestintä ja vuorovaikutustaitoja kokivat hallitsevansa myös kansainvälisyys-
osaamisen.  
 
5.2.8 Kansainvälisyysosaaminen  
Opinnäytetyön kahdeksantena alakysymyksenä oli, minkälaiset kansainväli-
syysosaamisen taidot opiskelijalle kehittyy Studental -työtoiminnan aikana (Tau-
lukko 16). Vastaajat arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysy-
mykseen; Millaiset kansainvälisyysosaamisen taidot koit saavuttaneesi Studen-
tal -työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan viiden kysymyksen avulla. 
Parhaat (ka=2,74) eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavuttaneensa oman 
alan kansainvälisten tietolähteiden hyödyntämisessä, kun taas heikoimmat 
(ka=2,23) eli perustaidot koettiin saavutettavan kansainvälisyysosaamisessa 
oman alan työtehtävissä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja 
suullisen taidon hallitsemisessa.  
Verratessa kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat kokivat saavuttaneensa 
kolmanneksi huonoimmat taidot kansainvälisyysosaamisessa (ka=2,43). Eniten 
osaaminen vaihteli kansainvälisyysosaamisessa oman alan työ- 
tehtävissä (tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen 
taidon hallitseminen) (SD=1,33). Vähiten eroa oli oman alan kansainvälisten 
tietolähteiden hyödyntämisessä (SD=1,15). 
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Taulukko 16. Vastaajien kansainvälisyysosaaminen. 
Kansainvälisyysosaaminen Max Min Ka SD 
73. kansainvälisyysosaaminen oman alan työ- 
tehtävissä (tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen 
kirjallisen ja suullisen taidon hallitseminen) 
4 0 2,23 1,33 
74. kulttuurierojen ymmärtäminen 
4 0 2,42 1,18 
75. yhteistyöhön kykeneminen kulttuuriltaan  
erilaisten henkilöiden kanssa 
4 0 2,32 1,17 
76. oman alan kansainvälisten tietolähteiden 
hyödyntäminen 
4 0 2,74 1,15 
77. oman ammattialan kansainvälisyyskehityksen vaiku-
tusten ja mahdollisuuksien ymmärtäminen 
4 0 2,45 1,23 
 
Vastaajista noin puolet (48%) arvioi osaavansa vain perustaidot yhteistyöhön 
kykeneminen kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa. Vain 32% vastaajista 
arvioi hallitsevansa edistyneet taidot oman ammattialan kansainvälisyyskehityk-
sen vaikutusten ja mahdollisuuksien ymmärtämisessä. (Taulukko 17.). 
 
Taulukko 17. Kansainvälisyysosaamisen frekvenssit. 
 
riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot 
erinomaiset 
taidot 
f f % f f % f f % f f % 
73.kansainvälisyysosaaminen 
oman alan työtehtävissä 
4 15% 12 44% 3 11% 8 30% 
74. kulttuurierojen ymmärtämi-
nen 
4 14% 11 38% 7 24% 7 24% 
75. yhteistyöhön kykeneminen 
kulttuuriltaan erilaisten henkilöi-
den kanssa 
4 14% 14 48% 4 14% 7 24% 
76. oman alan kansainvälisten 
tietolähteiden hyödyntäminen 
1 3% 10 34% 8 28% 10 34% 
77. oman ammattialan kansain-
välisyyskehityksen vaikutusten ja 
mahdollisuuksien ymmärtäminen 
3 11% 9 32% 9 32% 7 25% 
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Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja kansainvälisyysosaamisen välillä ollut yhteyttä, eikä myöskään tilastollis-
ta merkitsevyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitsevansa hyvin kansain-
välisyysosaamisen, olivat myös arvioineet hallitsevansa hyvin terveyden edis-
tämisen (p=0,003), suun terveydenhoitotyön (p=0,004) sekä eettisen osaamisen 
(p=0,007). Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilastollisesti merkitsevä. Kun 
taas kansainvälisyysosaamisen sekä kehittämisen ja johtamisen taitojen välinen 
yhteys on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,001). Tämä tarkoittaa sitä, että 
otosjoukon ulkopuolellakin todennäköisesti kansainvälisyysosaamisen hallitse-
vat kokevat hallitsevansa myös kehittämisen ja johtamisen taitoja. Vastaajien 
viestintä ja vuorovaikutusosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen välillä oli 
voimakas korrelaatio (r=1,00), joka tarkoittaa sitä, että ne vastaajista jotka koki-
vat osaavansa viestintä ja vuorovaikutustaitoja kokivat hallitsevansa myös kan-
sainvälisyysosaamisen. 
 
5.2.9 Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen 
Opinnäytetyön yhdeksäntenä alakysymyksenä oli, millaiset organisaatio- ja yh-
teiskuntaosaamisen taidot opiskelijalle kehittyy Studentalissa (Taulukko 18). 
Vastaajat arvioivat taitojaan peilaamalla kutakin kysymystä pääkysymykseen; 
Millaiset organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen taidot koit saavuttaneesi Stu-
dental -työtoiminnan aikana? Vastaajat arvioivat taitojaan seitsemän kysymyk-
sen avulla. Parhaat (ka=2,48) eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavutta-
neensa työelämän toimintatapojen tuntemisessa, kun taas heikoimmat 
(ka:t=1,97) eli perustaidot koettiin saavutettavan oman alan organisaatioiden 
yhteiskunnallis-taloudellisten yhteyksien ymmärtämisessä sekä yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen mahdollisuuksien tuntemisessa alan kehittämiseksi.  
Verratessa kaikkia yhdeksää osaamisaluetta vastaajat kokivat saavuttaneensa 
huonoimmat taidot organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisessa (ka=2,19). Eniten 
osaaminen vaihteli oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallistaloudellisten 
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yhteyksien ymmärtämisessä (SD=0,98). Vähiten eroa oli työn johtamisen val-
miuksissa (SD=0,81). 
 
Taulukko 18. Vastaajien organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen. 
 
Noin puolet vastaajista koki saavuttaneensa työtoiminnan aikana perustaidot  
organisaatioiden toiminnan pääperiaatteiden tuntemisessa (50%) ja työn joh-
tamisen valmiuksissa (55%). 40% vastaajista koki saavuttaneensa Studental-
työtoiminnan aikana edistyneet taidot työelämän toimintatapojen tuntemisessa 
(Taulukko 19.).  
 
 
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen Max Min Ka SD 
78. oman alansa organisaatioiden hteiskunnallistaloudel-
listen 
yhteyksien ymmärtäminen 
4 0 1,97 0,98 
79. yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksien 
tunteminen alan kehittämiseksi 
4 0 1,97 0,95 
80. organisaatioiden toiminnan pääperiaatteiden tunte-
minen 
4 0 2,32 0,91 
81. organisaatioiden johtamisen pääperiaatteiden tunte-
minen 
4 0 2,13 0,92 
82. valmiudet työn johtamiseen 
4 1 2,06 0,81 
83. työelämän toimintatapojen tunteminen 
4 0 2,48 0,85 
84. toiminnan suunnittelu ja organisointi 
4 0 2,42 0,89 
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Taulukko 19. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen frekvenssit. 
 
riittämättömät 
taidot perustaidot edistyneet taidot erinomaiset taidot 
f f % f f % f f % f f % 
78. oman alansa or-
ganisaaatioiden yhteis-
kunnallis-taloudellisten 
yhteyksien ymmärtämi-
nen 
9 30% 14 47% 4 13% 3 10% 
79. yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen mahdolli-
suuksien tunteminen alan 
kehittämiseksi 
9 30% 13 43% 6 20% 2 7% 
80. organisaatioiden toi-
minnan pääperiaatteiden 
tunteminen 
3 10% 15 50% 9 30% 3 10% 
81. organisaatioiden joh-
tamisen pääperiaatteiden 
tunteminen 
6 20% 14 47% 8 27% 2 7% 
82. valmiudet työn johta-
miseen 
7 23% 17 55% 5 16% 2 6% 
83. työelämän toimintata-
pojen tunteminen 
1 3% 14 47% 12 40% 3 10% 
84. toiminnan suunnittelu 
ja organisointi 
2 7% 14 47% 11 37% 3 10% 
 
Verratessa taustamuuttujia eri kompetensseihin huomattiin, ettei taustamuuttu-
jien ja organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen välillä ollut yhteyttä, eikä myös-
kään tilastollista merkittävyyttä. Vastaajat, jotka olivat arvioineet hallitsevansa 
hyvin organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen, olivat myös arvioineet hallitsevan-
sa eettisen osaamisen (p=0,002). Näiden osa-alueiden välinen yhteys on tilas-
tollisesti merkitsevää. Vastaajien organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen sekä 
kehittämisen ja johtamisen välillä oli voimakas korrelaatio (r=0,828). Tämä tar-
koittaa sitä, että organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen hallinneet kokivat hallit-
sevansa myös suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOSTEN TARKASTELU 
Kun verrattiin kokonaisuudessaan kaikkien yhdeksän ydinosaamisalueen vas-
tauksia keskenenään suuhygienistiopiskelijat/suuhygienistit arvioivat keskimää-
räisesti saavuttavansa edistyneet taidot (ka=2,68). Opiskelijoiden keskimääräi-
set kokemat taidoistaan vaihtelivat kuitenkin hieman eri osa-alueiden välillä 
(ka=2,19-3,15). Suuhygienistiopiskelijat/suuhygienistit arvioivat siis saavutta-
neensa vähintään perustaidot ja enintään edistyneet taidot kaikista ydinosaa-
misalueista.  
Perustaidot koettiin saavutettavan; suun terveydenhoidon osaamisessa, kan-
sainvälisyysosaamisessa ja organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisessa. Edisty-
neet taidot koettiin taas saavutettavan; terveyden edistämisen osaamisessa, 
suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisessa, suun tervey-
denhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidoissa, motivaatiopätevyydessä ja 
itsensä kehittämisessä, eettisessä osaamisessa ja viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaamisessa sekä sosiokulttuurisessa pätevyydessä.  
Kun verrattiin kaikkien yhdeksän ydinosaamisalueen sisäisiä osaamisen kohtei-
ta suuhygienistiopiskelijat/suuhygienistit arvioivat keskimäärin pääsääntöisesti 
saavuttavansa vähintään perustaidot kaikista näistä osaamisalueista. Poikkeuk-
sena suun terveydenhoitotyön ydinosaamisalueeseen kuuluva suukirurgiseen 
hoitoon osallistuminen suuhygienistin vastuualueella, josta suuhygienistiopiske-
lijat/suuhygienistit arvioivat keskimääräisesti saavuttavansa  vain riittämättömät 
taidot. Pietikäisen (2009) tekemässä tutkimuksessa suuhygienistiopiskelijat ar-
vioivat harjoitelleensa vähiten suukirurgisen potilaan hoitoa ammattitaitoa edis-
tävissä harjoitteluissaan. Tämä voi johtua siitä, että suukirurgia kuuluu suuhy-
gienistin erityisosaamiseen ja Studental -työtoiminnan kuin muidenkin harjoitte-
luiden aikana taitoja tarvitaan todella vähän. 
Kun verrattiin terveyden edistämisen osaamisen sisäisiä osaamisen kohteita 
enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saavuttavansa 
perustaidot. Koska suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun ter-
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veyttä (STAL ry, 2010) on hyvä, että parhaat eli erinomaiset taidot vastaajat 
kokivat saavuttavansa juuri asiakkaiden ohjauksessa.  
Kun verrattiin suun terveydenhoitotyön osaamisen sisäisiä osaamisen kohteita 
enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saavuttavansa 
edistyneet taidot. Riittämättömät taidot suurin osa vastaajista arvioi saavutta-
vansa ortodonttiseen, suukirurgiseen, protettiseen ja purentafysiologiseen hoi-
toon osallistumisessa suuhygienistin vastuualueella. Oulussa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan vastavalmistuneet hammaslääkärit ja heidän terveyskeskusohjaa-
jansa arvioivat ortodonttisten, pedodonttisten ja purentafysiologisten taitojen 
olevan hieman perustaitojen alapuolella (Näpänkangas, Lahti, Hietala & Oikari-
nen 2009, 18-19). Valmistuvat suuhygienistiopiskelijat olivat taas harjoitelleet 
mielestään vähän juuri purentafysiologisten ja suukirurgisten hoitojen toteutta-
mista (Pietikäinen 2009). Tämä viestii siitä, että erityisesti ortodontia, purentafy-
siologia ja suukirurgia ovat erityisosaamisalueita, joiden hallinta ja harjoittelu 
aloittelevalla hammashuollon henkilöstöillä vaatii enemmän aikaa. 
Kun verrattiin suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisen 
sisäisiä osaamisen kohteita enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa 
kysymyksistä saavuttavansa perustaidot. Parhaat eli edistyneet taidot vastaajat 
kokivat saavuttavansa vastuun ottamisesta turvallisessa potilashoidossa. Myös 
Pietikäisen (2009) tutkimuksessa tuli esille, että suuhygienistiopiskelijat arvioivat 
osaavansa hyvin vastuun ottamisen omasta toiminnastaan. Tämä tulos antaa 
viitteitä siitä, että suuhygienistit/suuhygienistiopiskelijat haluavat antaa asiak-
kailleen hyvää hoitoa. Studental -työtoiminnassa opitaan toimimaan oikein ja 
huolellisesti, jottei tapaturmia pääsisi tapahtumaan. 
Kun verrattiin suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taitojen sisäi-
siä osaamisen kohteita enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa ky-
symyksistä saavuttavansa edistyneet taidot. Riittämättömät taidot suurin osa 
vastaajista arvioi saavuttavansa valmiuksissa yrittäjyyteen ja lähiesimiestaidois-
sa. Studentalissa koko luokka toimii tasavertaisina jäseninä koko työtoiminnan 
ajan, joten on todennäköistä, että yrittäjyyden valmiuksia ei koeta hyviksi vielä 
Studental -työtoiminnan jälkeen. Aikaisemmin on tutkittu, että suuhygienistit ko-
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kevat puutteita yrittäjyyden, johtamisen ja markkinoinnin harjoittelussa (Pietikäi-
nen 2009; Yli-Junnila 2003). Opinnäytetyön tutkimustulos on siis saman suun-
tainen kuin aikaisempienkin tutkimusten. Yrittäjyys, johtajuus ja markkinointi 
eivät siis ole helpoimpia ja keskeisimpiä kompetensseja suuhygienistin amma-
tissa.  
Kun verrattiin motivaatiopätevyyden ja itsensä kehittämisen sisäisiä osaamisen 
kohteita enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saa-
vuttavansa edistyneet taidot. Parhaat eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saa-
vuttavansa sovittujen työaikojen noudattamisessa. Kun motivaatiopätevyys ja 
itsensä kehittäminen on noussut edistyneiden taitojen tasolle, voidaan Studental 
-työtoimintaa pitää motivoivana oppimisympäristönä. Tästä myös varmasti joh-
tuu se, että sovittuja työaikoja noudatettiin tunnollisesti. Pietikäisen (2009) tut-
kimuksen tulos vahvistaa opinnäytetyön tuloksen, sillä tutkimuksen mukaan 
opiskelijat tunsivat hallitsevänsa hyvin työelämän sääntöjen mukaan toimimi-
sen.  
Kun verrattiin eettisen osaamisen sisäisiä osaamisen kohteita enemmistö vas-
taajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saavuttavansa erinomaiset 
taidot. Parhaat eli erinomaiset taidot vastaajat kokivat saavuttavansa muiden 
huomioon ottamisessa omassa toiminnassaan. Suuhygienistin työssä toimitaan 
ihmisten hyväksi, joten oikeat eettiset periaatteet ovat tärkeät. Jo opiskeluvai-
heessa on tärkeää toimia eettisesti oikein, jotta jokainen ihminen tulee kohdel-
luksi oikein ja yksilöllisesti. Tämän vuoksi on hienoa, että Studental                      
-työtoiminnan jälkeen koettiin eettisen osaamisen taidot erinomaisiksi. 
Kun verrattiin viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä sosiokulttuurisen päte-
vyyden sisäisiä osaamisen kohteita enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa 
osassa kysymyksistä saavuttavansa edistyneet taidot kuten valmistuvatkin suu-
hygienistiopiskelijat (Pietikäinen, 2009). Parhaat eli edistyneet taidot vastaajat 
kokivat saavuttavansa kiinnostuksen osittamisesta ihmisiin. Studental                
-työtoiminnassa suuhygienistiopiskelijat ottavat ensimmäistä kertaa vastaan 
omia potilaitaan, joten kiinnostusksen osoittaminen ihmisiä kohtaan on luonte-
vaa. 
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Kun verrattiin kansainvälisyysosaamisen sisäisiä osaamisen kohteita enemmis-
tö vastaajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saavuttavansa perus-
taidot. Parhaat eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavuttavansa oman alan-
sa kansainvälisten tietolähteiden hyödyntämisessä. Vaikka kansainvälisiä tieto-
lähteitä osataan käyttää, niin vain harva opiskelija on kuitenkaan Studental          
-työtoiminnan aikana yhteydessä muihin kulttuureihin. Tietolähteiden hyvä hal-
linta johtuu luultavasti siitä, että Studental -työtoiminnan aikana opiskelijat teke-
vät paljon myös kirjallisia töitä. 
Kun verrattiin organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen sisäisiä osaamisen kohtei-
ta, enemmistö vastaajista arvioi suurimmassa osassa kysymyksistä saavutta-
vansa perustaidot. Parhaat eli edistyneet taidot vastaajat kokivat saavuttavansa 
työelämän toimintatapojen tuntemisessa. Tämä osoittaa, että Studental               
-työtoiminta auttaa suuhygienistiopiskelijoita käsittämään minkälainen suuhy-
gienistin työelämä toimintatapoineen todellisuudessa on. Kuten Lauri (2006) 
toteaa asiantuntijaksi voi kehittyä ainoastaan ollessaan yhteydessä asiantunti-
jakulttuuriin. 
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7 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUDEN JA 
EETTISYYDEN TARKASTELU 
 
7.1 Eettisyys 
Jotta tutkimus on luotettava ja noudattaa eettsiä periaatteita, tulee tutkimuksen 
tarkoitus ja menetelmät olla tarkoin mietitty ja suunniteltu. Tutkimus, joka on 
kysymyksenasettelultaan tai menetelmiltään puutteellinen on myöskin epäeetti-
nen tutkimus. Tutkimuksesta tulee olla enemmän tieteellistä hyötyä kuin haittaa. 
(TUTKIJA 1999-2002, 22-23.)  
Tässä opinnäytetyössä käytettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan periaatteita 
eli hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että 
tutkimus tehdään rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Vastuut ja velvollisuudet 
tutkimuksen tekemisestä on sovittu ennen tutkimuksen aloittamista ja tutkimuk-
sessa käytetään erilaisia eettisesti oikeita ja tutkimukseen hyväksyttäviä tiedon-
hankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa kunnioitetaan mui-
den tutkijoiden työtä ja tuloksia ja esitetään ne kunnioittaen. (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2002.) 
Tutkimuksen kohderyhmää informoitiin kyselyn aikataulusta, toteutuksesta ja 
muista sidonnaisuuksista, joita tutkimukseen osallistuminen aiheutti ja ne rapor-
toitiin tutkimuksen tuloksia julkistettaessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2002). Kohderyhmälle kerrottiin myös tutkimuksen tarkoituksesta ja tärkeydestä. 
Kyselyyn vastaaminen pohjautui vapaaehtoisuuteen ja anonymiteetistä huoleh-
dittiin. Kohderyhmälle kirjoitettiin kirje, josta pystyi selkeästi lukemaan kaiken 
oleellisen tutkimuksesta ennen kuin kyselyyn tarvitsi vastata. (TUTKIJA 1999-
2002, 23.) 
Tässä tutkimuksessa kyselylomake laadittiin niin, että vastaajia ei pystytty tun-
nistamaan heidän vastauksistaan. Vastauksista ei nähty, mistä sähköpostiosoit-
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teesta vastaus tuli, sillä kysely suoritettiin weprobol nettikyselynä. Tämä takasi 
vastaajien anonymiteetin, jolloin tutkimuksesta tuli mahdollisimman luotettava, 
kun vastaajat pystyivät vastaamaankyselyyn rehellisesti. Jo alustavissa sähkö-
postitse lähetetyissä osoitekyselyissä vastaajia informoitiin tutkimukseen osallis-
tumisen vapaaehtoisuudesta. Tällöin ne, jotka eivät halunneet osallistua tutki-
mukseen, voisivat siitä kieltäytyä. Saatekirjeessä kerrottiin mitä hyötyä kyselyyn 
vastaamisesta oli vastaajalle ja kerrottiin tutkijoiden yhteystiedot, jotta vastaajat 
pystyivät ottamaan yhteyttä mikäli kysymyksiä olisi ilmennyt. 
Tutkimusaihe oli perusteltu, koska Studental -työtoiminnassa toimineiden suu-
hygienistiopiskelijoiden ammatillista kasvua ei ole aikaisemmin tutkittu kyseisen 
harjoittelun aikana. Tutkimukseen anottiin tutkimuslupa Turun ammattikorkea-
koululta. 
Vastaukset saatiin Microsoft Excel-tiedostona webropol ohjelmasta. Vastaukset 
olivat satunnaisessa järjestyksessä, eikä tutkijoiden tietoon tullut mistä sähkö-
postiosoitteesta mikäkin vastaus tuli. Tulokset avattiin suoraan saadusta Excel-
tiedostosta SPSS-ohjelmaan, jolloin tallennusvirheet minimoituivat. Analysoin-
nissa käytettiin koko kerättyä aineistoa ja tulokset raportoitiin rehellisesti. Aineis-
to hävitettiin analysoinnin jälkeen. 
 
7.2 Luotettavuus 
Tutkimus pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman pätevästi ja luotettavasti. Tut-
kimuksen  pätevyys (validiteeti) ja luotettavuus (reliabiteetti) muodostivat yh-
dessä tutkimuksen kokonaisluotettavuuden (Vilkka 2005, 161). Tutkimuksen 
tekemiseen osallistui kolme suuhygienistiopiskelijaa, mikä lisäsi tutkimuksen 
luotettavuutta. Tällöin mahdolliset virheet tai virhetulkinnat olivat helpommin 
havaittavissa. 
Pätevyys tarkoittaa kyselylomakkeen kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin. Eli 
kuinka hyvin ollaan onnistuttu siirtämään kyselylomakkeeseen teoreettisesta 
viitekehyksestä nouseet tutkimusongelmat ja kehittämään lomakkeeseen niihin 
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vastaavat väittämät. (Vilkka 2005, 161.) Kyselylomakkeen validiteetin varmis-
tamiseksi toteuttiin kyselylomakkeen testaus  testiryhmällä ennen varsinaista 
aineiston keruuta. Testiryhmä koostui suuhygienistiopiskelijoista, jotka olivat jo 
toimineet hetken Studental -työtoiminnassa.  
Luotettavuus tarkoittaa kyselylomakkeen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia vas-
tauksia. Eli luotettavalla kyselylomakkeella pystytään toistamaan tulokset sa-
malla kohderyhmällä vaikka tutkija olisi eri. (Vilkka 2005, 161.) Cronbachin alfa 
kertoimella selvitetään kyselyn luotettavuutta. Sillä mitataan mittarin yhtenäi-
syyttä ja mitä suurempi alfan arvo on (0-1), sitä yhtenäisempi mittarin voidaan 
katsoa olevan (KvantiMOTV, 2010).  
Opinnäytetyössä alfa –kerroin mittaa eri osa-alueiden (ammatillisten kompe-
tenssien) väittämien yhtenäisyyttä. Yhdeksän osa-alueen  alfa –kertoimet olivat 
0,84 - 0,94 väliltä. Suuret alfan arvot kertovat, että osa-alueiden sisältö eli väit-
tämät mittasivat samaa asiaa yhtenäisesti. (Taulukko 20.) 
Taulukko 20. Summamuuttujien Cronbachin alfa-kertoimet. 
Summamuuttujat Cronbachin alfa 
Terveyden edistämisen osaaminen 0,93 
Suun terveydenhoitotyön osaaminen 0,95 
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaaminen 0,92 
Suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot 0,94 
Motivaatiopätevyys ja itsensä kehittäminen 0,94 
Eettinen osaaminen 0,84 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä sosiokulttuurinen päte-
vyys 0,89 
Kansainvälisyysosaaminen 0,93 
Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen 0,94 
 
Kattava tiedonhakuprosessi on osa tutkimuksen ja etenkin teoreettisen viiteke-
hyksen luotettavuutta. Liitteenä on tiedonhakutaulukko (Liite 1.), josta näkyy 
tutkimuksen tiedonhaun prosessi.  
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Ammatillisesta kasvusta ja asiantuntijuudesta on paljon teoksia, niin koti kuin 
ulkomaillakin. Teoreettiseen viitekehykseen pyrittiin myös hakemaan tämän tut-
kimuksen kaltaisia aikaisempia tutkimuksia. Varsinaisten tietokantojen lisäksi 
aikaisempia tutkimuksia ja tietoa haettiin myös Turun alueen korkeakoulujen 
kirjastojen tietokannoista ja Finlexin arkistoista. Useat tutkimuksessa käytetyt 
tutkimukset haettiin kuitenkin manuaalisesti lisähakuna.  
Suurin osa löydetyistä teoksista käytiin läpi mutta, harva vastasi juuri tutkimuk-
sen aihetta ja jotkin tarjosivat samaa tietoa, kuin toiset. Tämän vuoksi osa teok-
sista jätettiin valitsematta, vaikka ne vastasivat aiheeseen. Eli taulukossa (Liite 
1.) näkyvät valitut teokset ovat niitä, jotka päätyivät lähteiksi, eli toivat uutta ja 
aiheeseen sopivaa tietoa opinnäytetyöhön. 
 
Tulosten luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuutta heikentää kohderyhmän vähäisyys ja se, että osalla 
kohderyhmästä Studental -työtoiminnasta on kulunut aikaa vuosi tai enemmän. 
Luotettavuutta heikentää myös se, että kaikki vastaajat eivät ole kyselyyn vas-
tattaessa työskennelleet vielä kokonaista vuotta Studental -työtoiminnassa. Li-
säksi satunnaisvirheet ovat mahdollisia, kuten vastaajien kyselyn väärin ymmär-
täminen tai analysointivaiheen tallennusvirheet. Myös opinnäytetyön tekijöiden 
kokemattomuus saattoi aiheuttaa virheitä tutkimusprosessissa. Koska opinnäy-
tetyön tekijät vain lähettivät linkin nettikyselyyn, eivätkä olleet tekemisissä koh-
dejoukon kanssa kyselyä suorittaessaan, eivät opinnäytetyön tekijät voineet 
vaikuttaa kohderyhmän vastauksiin. Kyselylomakkeella toteutetun tutkimuksen 
luotettavuus laskee myös hieman sen vuoksi, että ei voida varmaksi tietää, on-
ko kohderyhmä vastannut kysymyksiin totuudenmukaisesti.  
Tutkimustuloksia tulisi pystyä yleistämään, eli otoksen tulisi vastata tutkittavaa 
perusjoukkoa (Burns & Grove 2001, 48). Opinnäytetyön kohderyhmä oli pieni ja 
vastausprosentti oli vain 39%. Kohderyhmään valittiin kuitenkin kaikki Turun 
ammattikorkeakoulun Studental -työtoiminnassa toimineet suuhygienistiopiskeli-
jat vuosilta 2005-2008, joiden sähköpostiosoite saatiin selvitettyä. Vastauspro-
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senttia olisi mahdollisesti pystytty korottamaan palkinnolla tai suorittamalla ky-
sely joskus muulloin kuin kesälomalla. Aineiston pieni koko ja vastausprosentti 
heikensi tutkimustulosten yleistämistä. Pieni koko on kuitenkin huomioitu tilas-
tollisessa analysoinnissa. 
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, kuinka suuhygienistiopiskelijoi-
den ammatillinen kasvu toteutuu ammattitaitoa edistävässä Studental                
-työtoiminnassa ja kuinka hyviksi eri ammatilliset osa-alueet eli ammatilliset 
kompetenssit heille kehittyvät omasta mielestään Studental -työtoiminnan aika-
na.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Studental -työtoimintaa paremmin tuke-
maan opiskelijoiden ammatillista kasvua. Tavoitetta voidaan pitää saavutettuna, 
sillä tulokset antavat tietoja opiskelijoiden osaamisesta Studental                        
-työtoiminnan ohjaajille. Myös tulevat opiskelijat saavat tutkimuksesta tietoa sii-
tä, mihin osa-alueisiin heidän kannattaa erityisesti panostaa Studental                
-työtoiminnan ja myös muiden ammatillisten harjoittelujaksojen  aikana.  
Opinnäytetyön tulokset osittavat, että kaikissa osa-alueissa opittiin keskimäärin 
kuitenkin vähintään perus taidot ja tietyissä osa-alueissa jopa edistyneet taidot 
(ka=2,19-3,15) (Taulukko 1.). Studental -työtoiminta on kuitenkin vasta ensim-
mäinen ammattitaitoaedistävä harjoittelu jossa suuhygienistiopiskelijat saavat 
harjoitella varsinaisia suuhygienistin työtehtäviä. 
Kyselystä selvisi myös kuinka hyviksi suuhygienistiopiskelijat kokivat eri amma-
tillisten kompetenssien kehittyvän työtoiminnan aikana.  Tulokset nostivat esiin 
ne alueet, jotka suuhygienistiopiskelijat kokivat oppivansa parhaiten ja ne alueet 
joissa he kokivat oppivansa heikoimmin työtoiminnan aikana. Tulokset osoitti-
vat, että suuhygienistiopiskelijat kokivat omaavansa riittämättömät taidot työtoi-
minnan jälkeen vielä ortodontiseen- (61%), suukirurgiseen- (62%), proteetti-
seen- (50%) ja purentafysiologiseen (41%) hoitoon osallistumisessa. Tämä joh-
tuu todennäköisesti siitä, että Studental -työtoiminnan asiakaskunta sisältää 
hyvin vähän kyseisiä hoitoja tarvitsevia asiakkaita. Parannusehdotuksena tähän 
voisi olla Fossaka-kehittämishankkeen kaltainen yhteistyö (Suun terveydenhuol-
lon hanke Forssan, Salon ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymien ja 
Turun ammattikorkeakoulun kanssa), jossa Studentalissa harjoittelevat suuhy-
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gienisti opiskelijat voisivat sijoittua työtoiminnan aikana muutamiksi päiviksi or-
todontin, suukirurgin, proteetikon ja purenfysiologin vastaanotolle. Näin suuhy-
gienistiopiskelijat tulisivat tutummiksi taitojen kanssa, jotka nyt kokevat hallitse-
vansa riittämättömästi. 
Opinnäytetyön toteutus kvantitatiivisena tutkimuksena oli tehokas ja haastava 
tapa toteuttaa tutkimus. Opinnäytetyön aihe koettiin tärkeäksi, sillä tällä tutki-
muksella voidaan vaikuttaa oppimisympäristön kehittämiseen. Tietoa aiheeseen 
oli saatavilla runsaasti ja lähdemateriaalia oli helppo tulkita. Opinnäytetyön aihe 
oli hyvä, koska se oli helppo rajata. 
Kyselyä olisi voitu rikastuttaa avoimilla kysymyksillä, esimerkiksi lopussa olisi 
voinut olla kenttä, johon vastaaja olisi voinut kertoa mitä muuta Studental           
-työtoimintaan liittyvää heillä olisi sanottavana.  
Yhteenvetona jopa heikoimmassakin osa-alueessa opiskelijat olivat keskimäärin 
arvioineet saavuttaneensa vähintään perus taidot Studental -työtoiminnan aika-
na. Studental -työtoiminta on tarpeellinen ja edistää syyhygienistiopiskelijoiden 
ammatillista kasvua. Opinnäytetyön tulos tukee Studental -työtoiminnan jatka-
mista ja sitä, että nykyiset jaksolle asetetut tavoitteet ovat oikeanlaiset. Mikäli 
kohdejoukko olisi kokenut  saavuttaneensa keskimäärin erinomaisten taitojen 
tai riittämättömien taitojen tason, niin nykyisissä tavoitteissa olisi ollut mahdolli-
sesti parannettavaa.  
Näpänkankaan ym. (2009) Oulussa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yksi 
hammaslääkäreiden opetuksessa heikoimmin opittu osa-alue on lasten ham-
mashoito. Studentalin omissa tavoitteissa ei kuitenkaan kummallekkaan luku-
kaudelle ole pedodonttiaan liittyviä tavoitteita. Kuitenkin opiskelijat käyvät Fos-
saka päivillä nimenomaan kartoittamassa kokemusta myös lasten ham-
mashoidosta. Opinnäytetyöstä ei siis selviä kuinka hyvin suuhygienistiopiskelijat 
kokevat hallitsevansa lasten hammashoidosta Studental -työtoiminnan jälkeen. 
Tulevaisuudessa voisi olla mahdollisesti aiheellista lisätä työtoiminnan tavoittei-
siin myös pedodontia. 
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Harjoittelun lisäksi toki muutkin asiat vaikuttavat opiskelijan ammatilliseen kas-
vuun. Tälläisiä tekijöitä on esimerkiksi oppimisvalmiudet, reflektiotaidot, aktiivi-
suus, sitoutuminen ja motivaatio oppimiseen. (vrt. Pietikäinen 2009) 
Opinnäytetyön tuloksia voitaisiin käyttää suuhygienistikoulutuksen  työtoiminta-
harjoittelun kehittämiseen ja arviointiin. Kyselyä voitaisiin myös käyttää opiskeli-
joiden itsearviointiin Studental -työtoiminta jakson jälkeen. Näin opiskelijat pää-
sisivät reflektoimaan omaa ammatillista kasvuaan. ( vrt. Yli-Junnila 2003) Tule-
vaisuudessa myös muut ammattikorkeakoulut voisivat mahdollisesti käyttää 
kyseistä kyselyä suuhygienistiopiskelijoiden ammattitaitoa edistävien harjoittelu-
jaksojen arvioinnissa. 
Suuhygienistin työnkuva laajenee jatkuvasti ja työnjakoa hammashuollossa siir-
retään tänäpäivänä enemmän myös suuhygienisteille. Karjalaisen, Turusen ja 
Murtomaan (2010) suuhygienisteille ja hammaslääkäreille teetetystä kyselystä 
selviää, että hammaslääkärin halukkuuteen lähettää asiakkaita suuhygienistille 
vaikutti vahvasti suuhygienistin saama koulutus ja työkokemus. On siis tärkeää, 
että suuhygienistikoulutusta kehitetään jatkuvasti ja kiinnitetään huomiota am-
mattitaitoa edistäviin harjoitteluihin, jotka kartoittavat työkokemusta ja antavat 
suuhygienistiopiskelijalle lisävarmuutta ammattinsa harjoittamiseen tulevaisuu-
dessa (Hölttä 2010, 32-35). 
Jatkossa voitaisiin tehdä samankaltainen tutkimus niin, että ensin suoritettaisiin 
alkukysely ennen Studental -työtoiminnan alkamista ja toinen vastaava kysely 
työtoiminnan päätyttyä. Näin voitaisiin selkeämmin osoittaa kuinka paljon eri 
ammatilliset kompetenssit kasvavat työtoiminnan aikana. Tämän opinnäytetyön 
tulokset ovat kuitenkin vain pienen suuhygienistiopiskelijoiden/suuhygienistien 
joukon kokemat arviot omien taitojen kehittymisestä. Mahdollisesti luotetta-
vammat ja yleistettävämmät tulokset saataisiin, mikäli ohjaavat opettajat suorit-
taisivat kyselyn avulla arvioinnin työtoiminnassa harjoittelevista opiskelijoista 
useamman vuoden ajan. 
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Liite 1. TIEDONHAKUTAULUKKO 
TIETOKANTA  HAKUSANAT TULOS VALITTU 
Medic 1 ammattitaito 
[mp=tekijä/otsikko/asiasanat] 
534  
 2 1 AND suuhygienisti* 
[mp=tekijä/otsikko/asiasanat] 
5 0 
 3 professional 
skill*/oral*/health* 
[mp=tekijä/otsikko/asiasanat] 
4 0 
 4 asiantuntijuu*/suuhygienisti* 
[mp=tekijä/otsikko/asiasanat] 
1 0 
Cochrane 5 profession/dental/hygiene 
[mp=title, abstract or key-
words] 
4 0 
 6 skill/oral/health [mp= title, 
abstract or keywords] 
2 0 
Cinahl 7 professional/growth/dent* 
[mp=tx] 
191  
 8 3 [mp=tx] 21 0 
 9 5 [mp=tx] 21 0 
Medline 10 3 [mp= all fields] 4 0 
 11 6[mp= all fields] 574  
 12 professional skill*/ stu-
dent*/dent*[mp=all fields] 
3 2 
Volter 13 ammatilli*/osaami* 
[mp=sanahaku] 
178  
 14 13 AND hoitotyö* 
[mp=sanahaku] 
9 3 
 15 13 AND työ* [mp=sanahaku] 14 4 
Aura 16 studental* [mp=sanahaku] 12 5 
 17 asiantuntij*/hoito* 199 1 
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[mp=keyword] 
Finlex ® 18 ammattikorkeakoulu* 61 2 
 19 terveydenhuol*/ammatti* 137 2 
Alma 20 ammatil*/osaami* [mp= asi-
asana] 
100 1 
Manuaalinen 
lisähaku 
21   21 
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Liite 2. AUTTAMISMENETELMÄT SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA (4.LK) 
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Liite 3. ASIANTUNTIJUUS MONIAMMATILLISISSA TIIMEISSÄ (5.LK) 
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Liite 4. AMMATTIKORKEAKOULUJEN YLEISET KOMPETENSSIT 
Yleiset kompetenssit 
(Generic competences) 
Osaamisalueen kuvaus, am-
mattikorkeakoulututkinto 
(Description of the competence, 
bachelor level) 
 
Osaamisalueen kuvaus, 
ylempi amk-tutkinto 
(Description of the compe-
tence, master level) 
 
Itsensä kehittäminen 
(Learning competence) 
 
 osaa arvioida omaa osaamis-
taan ja määritellä osaamisen-
sa kehittämistarpeita 
 tunnistaa omat oppimista-
pansa sekä kykenee itsenäi-
seen oppimiseen ja oppimis-
tapojen kehittämiseen 
 kykenee yhdessä oppimiseen 
ja opitun jakamiseen työyh-
teisössä 
 kykenee toimimaan muutok-
sissa sekä havaitsemaan ja 
hyödyntämään erilaisia op-
pimis- ja toimintamahdolli-
suuksia 
 osaa suunnitella, organisoida 
ja kehittää omaa toimintaan-
sa 
 
 osaa monipuolisesti ja 
systemaattisesti arvi-
oida omaa osaamis-
taan ja asiantuntijuut-
taan sekä määritellä 
osaamisensa kehittä-
mistarpeita  
 kykenee jatkuvaan 
oppimiseen sekä 
ymmärtää ja ohjaa ta-
voitteellisesti omaa 
oppimisprosessiaan 
 kykenee yhdessä op-
pimiseen ja opitun ja-
kamiseen erilaisissa 
asiantuntijayhteisöissä 
 kykenee toiminaan 
aloitteellisesti sekä 
ennakoimaan muu-
toksia ja muutostar-
peita 
 osaa suunnitella, or-
ganisoida ja kehittää 
omaa toimintaansa  
 
Eettinen osaaminen 
(Ethical competence) 
 
 osaa soveltaa oman alansa 
arvoperustaa ja ammattieetti-
siä periaatteita omassa toi-
minnassaan 
 ottaa vastuun omasta toi-
minnastaan ja toimii sovittu-
jen toimintatapojen mukai-
sesti 
 osaa soveltaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita omassa 
toiminnassaan 
 osaa ottaa muut huomioon 
 osaa soveltaa oman 
alansa arvoperustaa ja 
ammattieettisiä peri-
aatteita asiantuntijana 
ja työelämän kehittä-
jänä 
 ottaa vastuun omasta 
toiminnastaan ja toi-
mii sovittujen toimin-
tatapojen mukaisesti  
 osaa soveltaa kestä-
vän kehityksen peri-
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toiminnassaan aatteita omassa toi-
minnassaan ja tuntee 
organisaationsa yh-
teiskuntavastuun  
 osaa ottaa muut 
huomioon toiminnas-
saan ja tehdä ratkaisu-
ja ottaen huomioon 
yksilön, yhteisön ja 
yhteiskunnan näkö-
kulmat 
 
Viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaaminen 
(Communication and social com-
petence) 
 
 kykenee toisten kuuntelemi-
seen sekä asioiden kirjalli-
seen, suulliseen ja visuaali-
seen esittämiseen käyttäen 
erilaisia viestintätyylejä 
 osaa toimia oman alan tyy-
pillisissä viestintä- ja vuoro-
vaikutustilanteissa 
 ymmärtää ryhmä- ja tiimi-
työskentelyn periaatteet ja 
osaa työskennellä yhdessä 
toisten kanssa monialaisissa 
työryhmissä 
 osaa hyödyntää tieto- ja vies-
tintätekniikkaa omassa työs-
sään  
 
 kykenee toisten kuun-
telemiseen sekä asioi-
den kirjalliseen, suul-
liseen ja visuaaliseen 
esittämiseen erilaisille 
kohderyhmille 
 osaa toimia erilaisissa 
viestintä- ja vuoro-
vaikutustilanteissa se-
kä osaa organisoida ja 
luoda ammatillisia 
verkostoja 
 ymmärtää ryhmä- ja 
tiimityöskentelyn pe-
riaatteet ja osaa työs-
kennellä yhdessä tois-
ten kanssa monialai-
sissa työryhmissä sekä 
johtaa niitä 
 osaa hyödyntää tieto- 
ja viestintätekniikkaa 
omassa työssään 
 
Kehittämistoiminnan 
osaaminen 
(Development competence) 
 
 osaa hankkia ja käsitellä 
oman alan tietoa sekä kyke-
nee kriittiseen tiedon arvi-
ointiin ja kokonaisuuksien 
hahmottamiseen 
 tuntee tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan perusteita ja 
menetelmiä sekä osaa toteut-
taa pienimuotoisia tutkimus- 
ja kehittämishankkeita sovel-
taen alan olemassa olevaa 
 osaa hankkia ja käsi-
tellä oman asiantunti-
juusalueen ja lähialu-
eiden tietoa sekä ky-
kenee kriittiseen tie-
don arviointiin ja ko-
konaisuuksien hah-
mottamiseen sekä 
uuden tiedon luomi-
seen 
 hallitsee tutkimus- ja 
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tietoa 
 tuntee projektitoiminnan 
osa-alueet ja osaa toimia 
projektitehtävissä 
 omaksuu aloitteellisen ja 
kehittävän työtavan sekä ky-
kenee ongelmanratkaisuun ja 
päätöksentekoon työssään 
 ymmärtää kannattavan ja 
asiakaslähtöisen toiminnan 
periaatteita sekä omaa val-
miuksia yrittäjyyteen 
 
kehitystoiminnan 
menetelmiä sekä osaa 
itsenäisesti toteuttaa 
alaa kehittäviä tutki-
mus- ja kehittämis-
hankkeita 
 tuntee projektitoi-
minnan osa-alueet, 
osaa toimia projekti-
tehtävissä ja johtaa 
niitä  
 toimii aloitteellisesti 
ja kehittävän työtavan 
mukaisesti sekä osaa 
käynnistää ja toteut-
taa muutosprosesseja 
 kykenee luovaan ja 
innovatiiviseen on-
gelmanratkaisuun ja 
päätöksentekoon 
työssään 
 osaa käynnistää kan-
nattavia ja asiakasläh-
töisiä kehittämistoi-
mintoja  
 osaa ohjata ja koulut-
taa toisia  
 
Organisaatio- ja 
yhteiskuntaosaaminen 
(Organizational and societal 
competence) 
 
 tuntee oman alansa organi-
saatioiden yhteiskunnallis-
taloudellisia yhteyksiä 
 tuntee yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia oman alan kehittämiseksi 
 tuntee organisaatioiden toi-
minnan ja johtamisen pääpe-
riaatteet sekä omaa valmiuk-
sia työn johtamiseen 
 tuntee työelämän toiminta-
tavat ja osaa toimia työyhtei-
sössä 
 osaa suunnitella ja organi-
soida toimintaa  
 tuntee oman alansa 
organisaatioiden yh-
teiskunnallis-
taloudellisia yhteyksiä 
 tuntee ja osaa hyö-
dyntää yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen 
mahdollisuuksia  
 tuntee työelämän 
toimintakulttuuria ja 
kykenee osallistu-
maan organisaatioi-
den toiminnan koor-
dinointiin, kehittämi-
seen ja johtamiseen  
 osaa arvioida työyh-
teisön toimintaa sekä 
suunnitella, organi-
soida ja kehittää toi-
mintaa työelämän 
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muuttuvissa tilanteis-
sa  
 kykenee hahmotta-
maan laajoja kokonai-
suuksia ja asioiden 
välisiä syy-
seuraussuhteita sekä 
kykenee toimimaan 
rajallisen tiedon poh-
jalta monialaista 
osaamista vaativissa 
tilanteissa  
 
Kansainvälisyysosaaminen 
(International competence) 
 
 omaa oman alan työtehtävis-
sä ja niissä kehittymisessä 
tarvittavan vähintään yhden 
vieraan kielen kirjallisen ja 
suullisen taidon 
 ymmärtää kulttuurieroja ja 
kykenee yhteistyöhön kult-
tuuriltaan erilaisten henkilöi-
den kanssa  
 osaa hyödyntää oman alansa 
kansainvälisiä tietolähteitä 
 ymmärtää kansainvälisyyske-
hityksen vaikutuksia ja mah-
dollisuuksia omalla ammat-
tialallaan 
 
 omaa oman alan työ-
tehtävissä ja niissä 
kehittymisessä tarvit-
tavan yhden tai kah-
den vieraan kielen 
kirjallisen ja suullisen 
taidon 
 ymmärtää kulttuu-
rieroja ja kykenee 
toimimaan kansainvä-
lisessä työ- ja toimin-
taympäristössä  
 osaa soveltaa oman 
alansa kansainvälistä 
tietoa ja osaamista 
 omaa yleiskuvan 
ammatillisen tehtävä-
alueen asemasta ja 
merkityksestä kan-
sainvälisessä toimin-
taympäristössä 
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Liite 5. SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET 
KOMPETENSSIT 
 
Koulutusohjelmakohtaiset 
kompetenssit 
Suun terveydenhuollon kou-
lutusohjelma 
Osaamisen kuvaus 
 
Suuhygienisti (AMK) 
Terveyden edistämisen 
osaaminen suun tervey-
denhoitotyössä 
 osaa terveyden edistämisen lähtökohdat ja voimava-
rakeskeiset työmenetelmät. Hän osaa käyttää niitä yk-
silön, perheen ja yhteisön suun terveyden-hoidon 
osaamisen edistämisessä. 
 osaa näyttöön perustuvan terveyden edistämisen ja 
toimia suun terveydenhoitotyön asiantuntijana mo-
niammatillisessa tiimissä. Hänellä on valmiuksia osal-
listua yhteiskunnalliseen suun terveyden edistämiseen 
Suun terveydenhoitotyön 
osaaminen 
 hallitsee vastuualueensa suun terveydenhoitotyön 
prosessin, hammas- ja suusairauksien ehkäisyn sekä 
karieksen ja iensairauksien esiasteiden pysäyttämisen 
menetelmät. Hän osaa hoitaa kiinnityskudossairauk-
sia ja hyödyntää farmakologista tietoa työssään. 
 osaa intraoraali- ja panoraamakuvauksen sekä toimia 
turvallisen säteilykäytännön mukaisesti 
 osaa ortodonttisen ja purentafysiologisen hoidon 
vastuualueensa tehtävät ja hänellä on valmiudet osal-
listua suukirurgisen ja proteettisen potilaan hoitoon   
 
Suun terveydenhoitotyön ja  
ympäristön turvallisuus-
osaaminen 
 ymmärtää työympäristönsä työsuojelun periaatteet, 
hallitsee ergonomian periaatteet sekä osaa materiaali-
en, laitteiden ja koneiden turvallisen käytön 
 osaa toimia suun terveydenhoidon ensiaputilanteissa 
ja hallitsee vastuualueensa lääkehuollon periaatteet 
 tuntee suun terveydenhoitotyön viestintä- ja tieto-
tekniikan menetelmät ja osaa käyttää terveydenhuol-
lon tietojärjestelmiä tietoturvan periaatteita noudatta-
en 
 osaa vastata vastaanoton toimintavalmiudesta  
 
Suun terveydenhoitotyön 
kehittämisen ja johtamisen 
 osaa laadunhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä 
työssään. 
 osaa hyödyntää tutkimus- ja kehittämisosaamistaan 
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osaaminen suun terveydenhoitotyön kehittämisessä 
 ymmärtää lähijohtamisen periaatteet ja osaa soveltaa 
niitä työssään 
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Liite 6. TESTIRYHMÄN SAATEKIRJE 
Hei TSUS 08! 
Olemme tekemässä opinnäytetyötä, jonka tarkoitus on saada selville, miten hyviksi eri 
ammatilliset osa-alueet eli ammatilliset kompetenssit suuhygienistiopiskelijoille kehit-
tyvät omasta mielestään Studental- työtoiminnan aikana. Opinnäytetyössä tavoitteena 
on selvittää, kuinka suuhygienistiopiskelijoiden ammatillinen kasvu toteutuu Studental- 
työtoiminnassa, ja miten työtoimintaa ja sen tavoitteita voitaisiin mahdollisesti kehit-
tää. Tutkimusaineisto tullaan keräämään sähköisen kyselyn avulla.  
Kuitenkin ennen varsinaisen tutkimuksen toteuttamista tarvitsisimme apua teiltä. Esi-
testaamme teillä kyselylomaketta, jotta pystymme arvioimaan kyselylomakkeen kykyä 
mitata tutkimaamme asiaa, eli ammatillista kasvua Studentalissa. Lisäksi saamme sel-
ville kuinka kyselyyn vastaaminen onnistuu, onko esitetyt kysymykset selkeitä ja toi-
saalta onko kysymyksiä, joihin vastaaminen ei onnistu. Parhaimmillaan tutkimuksesta 
saatuja tuloksia voidaan käyttää opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön parantamiseen, 
oppimisympäristön kehittämiseen ja näin ollen ammattitaidon kohentamiseen. Panok-
senne on meille tärkeä, jotta voimme muokata kyselylomaketta vielä ennen varsinai-
sen kyselyn suorittamista.  
Kyselyn alussa on muutamia mahdollisia tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia taustateki-
jöitä, jonka jälkeen pääset arvioimaan saavuttamiasi taitoja Studental – työtoiminnan 
aikana. Taitoja arvioidaan numeerisesti yhdestä neljään (1-4) ja nolla (0). Jokainen vas-
taaja pysyy anonyyminä. 
 
1=”riittämättömät taidot” tarkoittavat, ettei vastaaja kokenut saavuttaneensa riittäviä 
taitoja oppimisensa kannalta. Eli hän ei osaa/pysty suoriutumaan tietystä tehtävästä, 
tai hän tuntee itsensä erittäin epävarmaksi. 
 2= ”perustaidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy jatkos-
sa hallitsemaan vastaavat tilanteet jotenkuten. Eli hän osaa/pystyy suoriutumaan tie-
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tystä tehtävästä riittävän hyvin suorittaakseen tehtävän, mutta voi tuntea vielä epä-
varmuutta. 
3= ”edistyneet taidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy 
jatkossa hallitsemaan vastaavat tilanteet. Eli hän suoriutuu tehtävästä hyvin ja tuntee 
olonsa varmaksi tehdessään tehtävää. 
4= ”erinomaiset taidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy 
jatkossa hallitsemaan vastaavat tilanteet erinomaisesti ja sujuvasti. Eli hän suoriutuu 
tehtävästä erinomaisesti ja tuntee itsensä kyseisen tehtävän asiantuntijaksi. Hän osaa 
soveltaa tekemäänsä suurempiin kokonaisuuksiin ja hyödyntämään muita osaamisalu-
eitaan. 
 0 = ”en osaa sanoa” 
Kiitos avustasi! 
Ruoho Kirsikka 
040 0784537 
kirsikka.ruoho@students.turkuamk.fi 
Sipponen Jaana 
050 5702631 
jaana.sipponen@students.turkuamk.fi 
Sjöblom Karoliina 
040 7246627 
karoliina.sjoblom@students.turkuamk.fi 
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Liite 7. KOHDERYHMÄN SAATEKIRJE 
Hei! 
Teemme opinnäytetyötämme, jossa selvitämme kuinka suuhygienistiopiskelijoiden 
ammatillinen kasvu toteutuu ammattitaitoa edistävässä Studental – työtoiminnassa. 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta opinnäytetyömme ja tutkimustulosten 
kannalta panoksesi on meille tärkeä.  
Aluksi kysymme muutamia mahdollisia tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia taustatekijöi-
tä, jonka jälkeen pääset arvioimaan saavuttamiasi taitoja Studental työtoiminnan aika-
na. Taitoja arvioidaan numeerisesti yhdestä neljään (1-4) ja nolla (0). 
 
1=”riittämättömät taidot” tarkoittavat, ettei vastaaja kokenut saavuttaneensa riittäviä 
taitoja oppimisensa kannalta. Eli hän ei osaa/pysty suoriutumaan tietystä tehtävästä, 
tai hän tuntee itsensä erittäin epävarmaksi. 
 2= ”perustaidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy jatkos-
sa hallitsemaan vastaavat tilanteet jotenkuten. Eli hän osaa/pystyy suoriutumaan tie-
tystä tehtävästä riittävän hyvin suorittaakseen tehtävän, mutta voi tuntea vielä epä-
varmuutta. 
3= ”edistyneet taidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy 
jatkossa hallitsemaan vastaavat tilanteet. Eli hän suoriutuu tehtävästä hyvin ja tuntee 
olonsa varmaksi tehdessään tehtävää. 
4= ”erinomaiset taidot” tarkoittavat, että vastaaja on saavuttanut taidot, joilla pystyy 
jatkossa hallitsemaan vastaavat tilanteet erinomaisesti ja sujuvasti. Eli hän suoriutuu 
tehtävästä erinomaisesti ja tuntee itsensä kyseisen tehtävän asiantuntijaksi. Hän osaa 
soveltaa tekemäänsä suurempiin kokonaisuuksiin ja hyödyntämään muita osaamisalu-
eitaan. 
 0 = ”en osaa sanoa” 
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Ystävällisin terveisin 
Ruoho Kirsikka 
040 0784537 
kirsikka.ruoho@students.turkuamk.fi 
Sipponen Jaana 
050 5702631 
jaana.sipponen@students.turkuamk.fi 
Sjöblom Karoliina 
040 7246627 
karoliina.sjoblom@students.turkuamk.fi 
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Liite 8. KYSELYLOMAKE 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1. IKÄ VUOSINA 
_____ 
2. SUUHYGIENISTI KOULUTUSTA AIEMPI KOULUTUS (valitse ne koulu-
tustasot, josta sinulla on tutkinto ennen suuhygienisti koulutusta) 
1) toisen asteen ammatillinen koulutus 
2) ylioppilastutkinto 
3) yliopistotutkinto 
4) ammattikorkeakoulututkinto 
5) kaksoistutkinto 
 
3. AIKAISEMPI TERVEYDENHUOLLON AMMATILLINEN KOULUTUS 
1) Ei aikaisempaa koulutusta 
2) kyllä, mikä koulu-
tus____________________________________________ 
 
4. TYÖKOKEMUS SUUHYGIENISTINÄ  
1) ei työkokemusta 
2) alle 1 vuotta 
3) 1-2 vuotta 
4) yli 2 vuotta 
 
5. MINÄ VUONNA ALOITIT OPISKELUN TURUN 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA? 
20____ 
 
 
6. MILLÄ LUKUKAUDELLA OLET?  
1) 4 lukukausi 
2) 5 lukukausi 
3) 6 lukukausi 
4) 7 lukukausi 
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5) muu, mikä ________________________________________ 
 
7. OLETKO AIKUISKOULUTUKSESSA  
1) en 
2) kyllä 
  
STUDENTAL TYÖTOIMINTAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
Millaiset taidot koit saavuttaneesi Studental työtoiminnan aikana seuraa-
vissa ydinalueissa? 
 
 
I. TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN (8 väittämää)  
Millaiset terveyden edistämisen osaamisen taidot koit saavuttaneesi Stu-
dental työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 
1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= 
”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
8. suun sairauksien tunnistaminen  1  2  3  4  0 
9. suun sairauksien ehkäisy   1  2  3  4  0 
10. suun sairauksien hoito   1  2  3  4  0 
11. asiakkaiden ohjaus   1  2  3  4  0 
12. hoidon vaikuttavuuden arviointi  1  2  3  4  0 
13. ikääntyneiden terveyden edistämistyö 1  2  3  4  0 
14. pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistyö 1  2  3  4  0 
15. terveydenedistämistyön projektien toteuttaminen1  2  3  4  0 
 
 
II. SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN OSAAMINEN (10 väittämää)  
Millaiset suun terveydenhoitotyön osaamisen taidot koit saavuttaneesi 
Studental työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 
1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= 
”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
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16. kariologisten seulontatarkastusten toteuttaminen1  2  3  4  0 
17. kariologisten hoitojen toteuttaminen suuhygienistin 
 vastuualueella   1  2  3  4  0 
18. parodontologisen tarkastuksen toteuttaminen 1  2  3  4  0 
19. parodontologisten sairauksien ehkäisy 1  2  3  4  0 
20. parodontologisten sairauksien varhaishoito 1  2  3  4  0 
21. parodontologisten sairauksien terveyttä säilyttävän  
ylläpitohoidon  toteutus   1  2  3  4  0 
22. ortodonttiseen hoitoon osallistuminen  
suuhygienistin vastuualueella  1  2  3  4  0 
23. suukirurgiseen hoitoon osallistumien  
suuhygienistin vastuualueella  1  2  3  4  0 
24. proteettiseen hoitoon osallistuminen  
suuhygienistin vastuualueella  1  2  3  4  0 
25. purentafysiologiseen hoitoon osallistuminen 
suuhygienistin vastuualueella  1  2  3  4  0 
 
 
III. SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN JA YMPÄRISTÖN 
TURVALLISUUSOSAAMINEN (6 väittämää)  
Millaiset suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisen 
taidot koit saavuttaneesi Studental työtoiminnan aikana? (Rengasta so-
pivin vaihtoehto 1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet 
taidot”, 4= ”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
 
26. lääkehuollon asianmukainen hallinta 1  2  3  4  0 
27. ensiaputilanteiden asianmukainen hallinta 1  2  3  4  0 
28. asiakirjakäytäntöjen hallinta   1  2  3  4  0 
29. koneiden ja laitteiden ergonominen hallinta 1  2  3  4  0 
30. koneiden ja laitteiden turvallinen hallinta 1  2  3  4  0 
31. vastuun ottaminen turvallisesta potilashoidosta 1  2  3  4  0  
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IV. SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN KEHITTÄMISEN JA 
JOHTAMISEN TAIDOT (11 väittämää)  
Millaiset suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen taidot koit 
saavuttaneesi Studental työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihto-
ehto 1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= 
”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
 
32. erilaisten kehittämistehtävien havaitseminen  1  2  3  4  0 
33. erilaisten kehittämistehtävien toteuttaminen 1  2  3  4  0  
34. oman alan tiedon hankkiminen ja käsittely 1  2  3  4  0 
35. tiedon kriittinen arviointi   1  2  3  4  0 
36. tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteiden 
      tunteminen   1  2  3  4  0 
37. pienimuotoisten tutkimus- ja kehittämishankkeitten  
toteuttaminen soveltaen alan olemassa olevaa 
 tietoa    1  2  3  4  0  
38. projektitehtävissä toimiminen  1  2  3  4  0 
39. kyky tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia 1  2  3  4  0 
40. kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan  
    periaatteiden ymmärtäminen   1  2  3  4  0 
41. valmiudet yrittäjyyteen  1  2  3  4  0 
42. lähiesimiestaidot   1  2  3  4  0 
 
 
 
V. MOTIVAATIOPÄTEVYYS JA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN (18 väittä-
mää)  
Millaiset motivaatiopätevyyden ja itsensä kehittämisen taidot koit saavut-
taneesi Studental työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 
1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= 
”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
 
43. oman osaamisen kehittämisalueiden löytäminen1  2  3  4  0 
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44. kaikkien työn arvostaminen  1  2  3  4  0 
45. innokkuus kehittää omaa työtään ja ammattiaan1  2  3  4  0 
46. aktiivisuus ottaa selvää asioista myös 
      oma-aloitteisest   1  2  3  4  0 
    
47. sovittujen työaikojen noudattaminen                 1  2  3  4  0 
48.  sopeutuminen työyhteisöön  1  2  3  4  0 
49. vastuunottaminen omasta oppimisestaan ja 1  2  3  4  0 
toiminnastaan suhteessa muihin 
50. kiinnostus ja motivaatio ammatin oppimiseen 1  2  3  4  0 
51. tavoitteellinen toiminta, työyhteisön tavoitteisiin 
 sitoutuminen   1  2  3  4  0 
52. vastuunottaminen työyhteisön jäsenenä 1  2  3  4  0 
53. oman osaamisen määrittäminen ja arviointi 1  2  3  4  0 
54. omien kehittämistarpeiden määrittäminen ja  
arviointi    1  2  3  4  0 
55. omien oppimistapojen tunnistaminen  1  2  3  4  0 
56. itsenäinen oppiminen   1  2  3  4  0  
57. oppimistapojen kehittäminen  1  2  3  4  0 
58. yhdessä oppiminen ja opitun jakaminen  
työyhteisössä   1  2  3  4  0 
59. muutoksissa toimiminen  1  2  3  4  0 
60. erilaisten oppimis- ja toimintamahdollisuuksien  
hyödyntäminen   1  2  3  4  0 
 
 
VI. EETTISEEN OSAAMINEN (5 väittämää)  
Millaiset eettisen osaamisen taidot koit saavuttaneesi Studental työtoi-
minnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 1=”riittämättömät taidot”, 
2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= ”erinomaiset taidot” ja 0= ”en 
osaa sanoa”) 
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61. muiden huomioon ottaminen omassa 
      toiminnassa   1  2  3  4  0 
62. alansa arvoperustan ja ammattieettisten 
 periaatteiden soveltaminen omassa toiminnassa1  2  3  4  0
   
63. vastuun ottaminen omasta toiminnastaan 1  2  3  4  0 
64. toimiminen sovittujen toimintatapojen mukaisesti1  2  3  4  0
  
65. kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen 
omassa toiminnassaan  1  2  3  4  0 
 
 
VII. VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN SEKÄ 
SOSIOKULTTUURINEN PÄTEVYYS  
(7 väittämää)  
Millaiset viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä sosiokulttuurisen  pä-
tevyyden taidot koit saavuttaneesi Studental työtoiminnan aikana? (Ren-
gasta sopivin vaihtoehto 1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= 
”edistyneet taidot”, 4= ”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
 
66. osoittaa kiinnostusta ihmisiin   1  2  3  4  0 
(esim. luomalla keskustellen potilaalle turvallinen ja avoin 
ilmapiirin) 
67. sosiaalinen kyvykkyys   1  2  3  4  0 
(kontaktin ottaminen toisiin, olla helposti lähestyttävä) 
68. verkosto-osaaminen   1  2  3  4  0 
(kontaktien solmiminen ja ylläpitäminen, moniammatillinen yh-
teistyö)  
69. roolinottokyky    1  2  3  4  0 
(uusien tilanteiden vaatima roolinotto, roolin vaihto, 
 oman ammatillisen roolin puolustaminen)  
70. toimiminen oman alan tyypillisissä  1  2  3  4  0 
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viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 
71. ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteiden 
 ymmärtäminen   1  2  3  4  0 
72. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen omassa  
työssään   1  2  3  4  0 
 
VIII. KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN (5 väittämää)  
Millaiset kansainvälisyysosaamisen taidot koit saavuttaneesi Studental 
työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 1=”riittämättömät tai-
dot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= ”erinomaiset taidot” ja 0= 
”en osaa sanoa”) 
 
73. kansainvälisyysosaaminen oman alan 
työtehtävissä   1  2  3  4  0 
(tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja 
suullisen taidon hallitseminen) 
74. kulttuurierojen ymmärtäminen  1  2  3  4  0 
75.  yhteistyöhön kykeneminen kulttuuriltaan 
erilaisten henkilöiden kanssa  1  2  3  4  0 
76. oman alan kansainvälisten tietolähteiden 
 hyödyntäminen   1  2  3  4  0 
77.  oman ammattialan kansainvälisyyskehityksen  
vaikutusten ja mahdollisuuksien ymmärtäminen1  2  3  4  0 
 
IX. ORGANISAATIO- JA YHTEISKUNTAOSAAMINEN (7 väittämää) 
Millaiset organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen taidot koit saavuttaneesi 
Studental työtoiminnan aikana? (Rengasta sopivin vaihtoehto 
1=”riittämättömät taidot”, 2= ”perustaidot”, 3= ”edistyneet taidot”, 4= 
”erinomaiset taidot” ja 0= ”en osaa sanoa”) 
 
78. oman alansa organisaatioiden 
 yhteiskunnallis-taloudellisten  1  2  3  4  0  
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yhteyksien ymmärtäminen 
79. yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksien tunteminen 
alan kehittämiseksi   1  2  3  4  0 
80. organisaatioiden toiminnan pääperiaatteiden 
 tunteminen    1  2  3  4  0 
81. organisaatioiden johtamisen pääperiaatteiden 
tunteminen    1  2  3  4  0 
82. valmiudet työn johtamiseen  1  2  3  4  0 
83. työelämän toimintatapojen tunteminen 1  2  3  4  0 
84. toiminnan suunnittelu ja organisointi 1  2  3  4  0 
 
